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ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
TOr ΒΑΣΙΑΕΙΟΓ Β' ΤΟΓ ΒΟΓΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΓ 
Ή προδοσία χόάν λογίων 
Στην Ιποχή του μεσοπολέμου γράφηκε απ' το Γάλλο συγγραφέα Julien 
Benda μια μελέτη πού είχε μεγάλη απήχηση και πού λέγεται ή προδοσία 
των λογίων (La trahison des clercs. Paris 1927). Ό Benda Ιξηγεΐ τ! 
εννοεί με clercs. Ή λέξη σημαίνει γι' αυτόν «άνθρωποι του πνεύματος», 
επιστήμονες, λογοτέχνες και καλλιτέχνες, πού πρέπει νάναι ανώτεροι από 
κάθε πάθος, ν' άνατείνουν τή διάνοια τους προς κάποιο ανώτερο ιδανικό 
χωρίς ν* ανήκουν σε κόμματα καΐ σε φρατρίες και να περιφρονούν κάθε 
άμεσο συμφέρον, ατομικό ή, κατά κάποιο τρόπο, κομματικό. Οί περισσότε­
ροι απ* αυτούς τους λογίους απ* τις αρχές του 20οΰ αΙώνα, πρόδωσαν την 
ανθρώπινη κοινωνία, λέει δ Benda, γιατί μπήκαν στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος κομμάτων ή ενός τυφλά φανατισμένου εθνικισμοί). Οί άνθρω­
ποι αυτοί έκαναν ανυπολόγιστο κακό στην ανθρωπότητα, γιατί ή Ιδιότητα 
τους τους δίνει μεγάλο γόητρο. "Εσπρωχναν λοιπόν προς παντοειδή συμφέ­
ροντα μάζες ανθρώπων, κατέβασαν το επίπεδο της ανθρώπινης διάνοιας 
και προετοίμασαν τα πνεύματα για καταστρεπτικές συρράξεις. 
Μελετώντας τους συγγραφείς, πού μίλησαν για τον Βασίλειο Β', μου 
φάνηκε πώς είδα, να διαγράφουν τή σκιά τους μπρος στα μάτια μου, τους 
λογίους τής 10ης, 11ης, 12ης εκατονταετηρίδας, τους είδα να φατριάζουν 
σαν αυτούς του 20οΰ αιώνα, νάναι αμείλικτοι για οποίους περιφρόνησαν 
τις δικές τους λόγιες πνευματικές ιδιότητες, και να καταγίνονται, καί μετά 
το θάνατο του ακόμη, να αμαυρώσουν έ'να μεγάλο βασιλέα, πού ήταν καί 
μια μεγάλη διάνοια, τον Βασίλειο Β', τον επονομαζόμενο Βουλγαροκτόνο. 
Κι
3
 ó λόγος ήταν cu αυτός έβλαψε τα συμφέροντα τής συνομοταξίας τους 
καί τής συντεχνίας τους' δεν τους πήρε κοντά του να γεμίσουν τα δημό­
σια γραφεία, δέν τους ανέθεσε υψηλές αποστολές καί δεν εθαΰμασε τή λό­
για τους ρητορική. Κ' εσώπασαν επί γενεές, προσπαθώντας να σβήσουν τον 
Βασίλειο με τή σιωπή, ού'τε θαυμασμούς για τή ζωντανή του εποποιία 
οΰτε ανάθεμα για τα εγκλήματα του—αν τα διέπραξε. Μόνο ενα δέν μπόρε­
σαν ν
9
 αποσιωπήσουν, κάτι πού καί δ Benda καυτηριάζει στους κακούς 
λογίους του αιώνα μας, τή μνησικακία τους, γιατί δέν τους μεταχειρίστηκε 
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ó Βασίλειος, γιατί δεν τους ανέβασε σε βάθρο θαυμασμού· 
Το μίσος πού εξυπηρετείται από γόητρο ανθρώπων του πνεύματος έχει 
μεγάλη δύναμη. Αύτη σκοτείνιασε τη γιγάντια είκόνα του Βουλγαροκτόνου. 
Έ δ ώ κ' εκεί μου φάνηκε πώς έλαμψαν στη σκέψη μου κάποιες γραμμές της 
μεγάλης του φυσιογνωμίας, πού η1 ξέφυγαν την προσοχή των κακών λογίων 
η διατηρήθηκαν σε βιβλία ξένων. Αυτές τις διεσπαρμένες γραμμούλες θα 
προσπαθήσω να μαζέψω μήπως και ξαναδούμε στο φως κάποιας αλήθειας 
τη μεγάλη μορφή τού Βασιλείου Β'. 
Στή χιλιόχρονη ζωή τού Βυζαντίου δυο φορές παρουσιάζεται ή φο­
βερή προδοσία των λογίων, κληρικών ή κοσμικών, προδοσία τόσο ισχυρή, 
ώστε αμαύρωσε στα μάτια της ιστορίας μεγάλους ηγεμόνες. Ή σημερινή 
επιστήμη, μέ τήν αγάπη της έρευνας, απέδειξε πώς το Βυζάντιο γνώρισε 
μεγάλες στρατιωτικές καΐ πνευματικές δόξες καί τήν εποχή τών Ίσαύρων 
και τήν εποχή της δυναστείας τού 'Αμορίου. «Απέδειξε» δμως δέν είναι 
δυστυχώς ή λέξη πού αρμόζει. Ό ιστορικός διαισθάνεται, μαντεύει τις πρά­
ξεις μεγάλων βασιλέων, αλλά τα έργα τους δέν μπορεί να τα επιδείξει σαν 
αναμφισβήτητη πραγματικότητα. 'Ακάθεκτη έπεσε—μετά το θρίαμβο της 
ε'ικονολατρείας — σέ έργα πνευματικά και καλλιτεχνικά ή μανία τών θριαμ­
βευτών' έσπασε, έκαψε, συκοφάντησε. Τόσο πού σκιές έμειναν στην Ιστορία 
Ινας άναμορφωτής σαν τον Λέοντα Γ' τον "Ισαυρο, Ινας νομοθέτης σαν τον 
Θεόφιλο. Αυτή ήταν ή πρώτη φορά. Ή δεύτερη ήταν ή σιωπηρή συνω­
μοσία τους κατά τού Βασιλείου τού Δευτέρου, συνωμοσία πού Εκτείνεται και 
στο χρόνο σέ μεγάλο διάστημα. Κα! βλέπομε μια σειρά συγγραφέονν να μι­
λούν για τον Βασίλειο σαν να μήν πραγματοποίησε τίποτα σπουδαίο στή 
ζωή του. Πολέμους μόνο έκανε κατ" αυτούς, καί τους απαριθμίζουνε ξηρά 
ξηρά, — κατά τ' άλλα, λένε, μισούσε κάθε ώραΐο, κάθε πνευματικό. 
Δέν είναι λίγοι αυτοί πού τον ανέφεραν, γιατί Ιπιτέλους μια βασιλεία 
πενήντα ετών πού σάρωσε τή Βουλγαρία, πού στερέωσε τήν κτήση της 'Ιβη­
ρίας καί της Συρίας, πού εν μέρει σταμάτησε τήν πρόοδο τών Σαρακηνών 
στην 'Ιταλία, δέν μπορεί να μείνει αγνοημένη. 'Αλλα ó ένας αντιγράφει τον 
άλλον καί δέν μας προσθέτει τίποτα σημαντικό. Ό σύγχρονος τού Βασιλεί­
ου, δ 'Ιωάννης ó Γεωμέτρης, δέν βρήκε τίποτ' άλλο για να στιχουργήσει 
παρά τή φρίκη της αποστασίας τού Φωκά καί τού Σκληρού. *0 Λέων ó 
Διάκονος, πού βρέθηκε στην πρώτη εκστρατεία τού νεαρού αυτοκράτορα, 
άλλο δέν μας είπε παρά τήν καταστροφή τού στρατού στην Πόρτα Τραγιά-
να. Κ' ερχόμαστε στο μεγάλο κατά το πνεύμα, στον «"Υπατον τών Φιλοσό­
φων», στον Ψελλό. Τρέχοντας περνάει τήν επιβλητική βασιλεία τών πενήντα 
χρόνων. Διερωτάται κανείς αν ποτέ δέν άκουσε να γίνεται λόγος για τήν εκ­
στρατεία της Συρίας, της 'Αρμενίας κλπ. Μόνο, πού καθώς είναι άνθρω­
πος της πέννας και μέ ευαισθησία, αθελά του κάτι συγκράτησε απ' δ,τι 
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διάβασε στίς πηγές, καΐ έτσι, μέσα απ5 τίς στάχτες πού ρίχνει πάνω στον 
πορφυρογέννητο Βασίλειο, κάτι χαρακτηριστικό άφίνει ν* αστράψει. Κ* έρ­
χεται δ Σκυλίτζης στην ίδια εποχή, με την ίδια διάθεση και ολιγότερο τά-
λανεο καΐ κάθεται καΐ καταγράφει δ,τι, φαντάζομαι, θα βρήκε στα αρχεία 
του κράτους, πιστά ίσως, αλλά άτονα και χωρίς καμμιά παρατηρητικότητα. 
Αυτόν αντιγράφει δουλικά ó Κεδρηνος (για δσα έγιναν απ* το 811 ως το 
1057), τόσο πού σχεδόν είναι το ίδιο κείμενο. Και φτάνομε στον Ζωναρά, 
ó όποιος έγραψε τήν εποχή του Μανουήλ Κομνηνού. Ή διήγηση του μοιά­
ζει με όσα έγραψαν ó Σκυλίτζης κι' δ Κεδρηνός χωρίς να προστεθεί ζωή 
ούτε θαυμασμός για τον Βασίλειο. Έ ν τούτοις αναφέρονται κάποια σημά­
δια του χαρακτήρα του, ίσως απερίσκεπτα αντιγραμμένα άπο κάποια άγνω­
στη πηγή. Τόσο απερίσκεπτα, πού δεν συμφωνούν με δ,τι φυσικά απορρέει 
απ' τα διάφορα γεγονότα. "Οπως π. χ. δτι ó Βασίλειος ήταν μνησίκακος, 
ενώ κατόπιν αναφέρει πόσους εχθρούς έκανε αξιωματικούς του παλατιού, 
φιλάργυρος, γιατί θησαύριζε σε υπόγεια μυθώδη ποσά σε χρυσάφι καΐ σε 
πολίτιμους λίθους πού δεν μεταχειριζότανε, ενώ απ' τον ίδιο τον Κεδρηνο 
μαθαίνομε πώς δλα τα πλούτη τής Άχρίδας δ αυτοκράτορας τα μοίρασε 
στους στρατιώτες του. Κα! τέλος έκστομίζει κι* αυτός ύβρεις κατά του Βα­
σιλείου σαν αξιωματούχος τών αυτοκρατορικών γραφείων πού ήταν (πρω-
τασηκρήτης), ύβρεις πού χαρακτηρίζουν περισσότερο το συγγραφέα παρά 
τον περιγραφόμενο : «λογίων ανδρών ουκ επεστρέφετο, αλλά καΐ τους λόγους 
ήγητο περιττόν τι χρήμα καΐ ούκ ονήσιμον».* 
Αυτοί είναι οι βιογράφοι πού βρήκε δ μεγαλύτερος ίσως βασιλεύς τού 
Βυζαντίου. Και θα αναμετρήσει κανείς καλύτερα το πόσο ανάξιοι τού θέ­
ματος τους ήταν αύτοι οι άνθρωποι, αν αναλογιστεί πόσοι άλλοι Βυζαντινοί 
αυτοκράτορες βρήκαν λαμπρούς αφηγητές, δπως δ 'Ιουστινιανός τον Προκό­
πιο (ας έγραψε καΐ τήν «Άνέκδοτον ίστορίαν»), δ Βασίλειος δ Μακεδών τον 
εγγονό του, τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο με τήν πέννα τήν ακούραστη, 
δ 'Αλέξιος τήν κόρη του, πού του ανύψωσε μνημείο απαράμιλλο τήν «Άλε-
ξιάδα», δ Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος το φίλο του Φραντζή κλπ. κλπ. 
"Ετσι για τον Βασίλειο ξένοι συμπληρώνουν τις γνώσεις μας. Ό ιστορικός 
Gustave Schlumberger για να γράψει το δεύτερο τόμο τής «Βυζαντινής 
Εποποιίας», ακριβώς εκείνον δπου διηγείται τή βασιλεία τού Βουλγα-
ροκτόνου, εκτός απ' τα ανεπαρκή έργα πού αναφέραμε, παίρνει βέβαια τα 
ψιχία πού τού προσφέρουν δ Κεκαυμένος και δ Βίος Νίκωνος τού Μετανο­
είτε, άλλα μελετάει προ πάντων ξένες χρονογραφίες, δπως το κείμενο τού 
Σύρου Ύαχία,
2
 τή διήγηση τού "Αραβα Έλμασιν καΐ άλλων Αράβων, 
1
 "Εκδ. Βόννης III, σελ. 661. 
»
 ν
Ιδε έκδοση Patrologia Orientalis. Paris, F. Didot 1824. Tomes XVIII 
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Τώρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσομε να έξακριβώσομε το γεγονός : 
γιατί τόσο ελλιπείς οί διηγήσεις τόσων ανθρώπων ; Ό Ψελλός δίνει την 
απάντηση, δεν μπόρεσε να μήν το πει, γεμάτος πικρία. Και τα στρατιωτι­
κά πράγματα και τις πολιτικές υποθέσεις μόνος του τις κανόνιζε ó Βασίλει­
ος, μας λέει, μέ τη βοήθεια απλών και πιστών ανθρώπων «οΰτε προσεΐχε 
λογίοις ανδράσιν, αλλά τούτου δη του μέρους, φημί δέ τών λογίων, και 
παντάπασι καταπεριεφρόνει». Οΰτε τήν επίσημη αλληλογραφία εμπιστευότανε 
εις αριστοκράτες ή etc «¿ς το άγαν πεπαιδευμένους», αλλά κάθε Επιστολή 
του ήταν «αφελής και λιτή» και ó λόγος «ουδέν είχε το δεινόν ή περίεργον». 
Αυτά ήταν πράγματα ασυγχώρητα για τον άνθρωπο, πού έκανε έργο της ζω­
ής του τήν εκζήτηση παραδόξων εκφράσεων και απηρχαιωμένοι λέξεων. 
Κατά τα φαινόμενα και 6 Βασίλειος από μέρους του θεωρούσε ασυγ­
χώρητη τήν πνευματική κατάσταση τών λογίων της εποχής του κ9 εφοβό-
ταν τήν κενή τους φλυαρία. Το πόσον είχε δίκιο φάνηκε κατά τήν εποχή 
τών διαδόχων του Βασιλείου, δταν βασίλευσαν οί φιλόσοφοι καί έφεραν το 
κράτος στο χείλος του κρημνοί·, δπου μόνο το χέρι ενός Άλεξίρυ Κομνηνού 
μπόρεσε να το σταματήσει και να το σώσει. Νομίζω δμως Οτι ή ανεπάρκεια 
τών ελληνικών πηγών έχει καί βαθύτερη αίτια. Ψελλός καί Σκυλίτζης έ­
γραψαν στην εποχή τόρν επιγόνων. Το να ανοίξει κανείς αρχεία καί να αντι­
γράψει απλώς γραμμές απ' τή βασιλεία του πορφυρογέννητου Βασιλείου 
δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο παρά μια μομφή ανυπόφορη για 
τους θλιβερούς βασιλίσκους, πού διαδέχτηκαν τον μεγάλον ηγεμόνα. Έ δ ώ και 
εκεί ó Ψελλός, παρ9 δλο δτι φαίνεται να κατηγορεί τον Βασίλειο για τον 
αυταρχικό του χαρακτήρα, έχει κάτι φράσεις, πού δέν ξέρεις δν εμπνέονται 
από θαυμασμό ή από δυσμενή σκέψη, π.χ. : «το δέ πολιτικόν ου προς τους 
γεγραμμένους νόμους, άλλα προς τους άγραφους τής αυτού" ευφυέστατης εκυ-
βέρνα ψυχής». Ή έκφραση, μου φαίνεται, μπορούσε να ικανοποιήσει καί 
το οικογενειακό αίσθημα τής Ζο)ής καί τα δήθεν φιλελεύθερα καί φιλό­
μουσα αισθήματα τών διαφόρων συζύγων της. 
Τήν ίδια εποχή λοιπόν και δ Σκυλίτζης, πού βέβαια διεΐδε τήν αξία 
του Βουλγαροκτόνου, τολμά να διηγηθεί περισσότερα γι9 αυτόν, αλλά ή σύ­
νεση απαιτεί να είναι σύντομος στή διήγηση του καί να παραλείπει τους 
πολλούς επαίνους. Τί συμβαίνει δμως μέ τον Ζωναρά, πού στον αιώνα του 
δέν νομίζομε να κινδύνευε κανείς αν μιλούσε επαινετικά για τους Μακεδό­
νες; Αυτός εν πρώτοις ακολούθησε από πολύ κοντά τον Ψελλό καί ίσως επί-
et XXIII. J. K r a t c h k o v s k y e t V. V a s i l i e v , Texte arabe et tra­
duction française de Γ Histoire de Yahya - ibn - Said. 
1
 "Ιδε πρόλογο τόμου Ι. Jean Tziniiscès.. Les jeunes armées de Basile II, 
le tueur de Bulgares (1896). 
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σης ή καλαισθησία της εποχής του Μανουήλ Κομνηνού, πού τόσο αγαπού­
σε τήν τέχνη του λόγου, τον έφερε σε αντίθεση με τη λιτότητα του Βασι­
λείου Β'. "Ισως ακόμη, καθώς φαίνεται και από το δνομά του, ó Ζωναράς 
να ανήκε σε πολύ υψηλά στρώματα, ϊσως να συγγένευε με καμμιά απ' τΙς 
οίκογένειες των «δυνατών», προς τους οποίους ó Βασίλειος ήταν αμείλι­
κτος, και αυτό να τον έκανε να υπογραμμίζει το άξεστο και απότομο του 
αυτοκράτορα. 
Ό Βασίλειος υπόλογος για την πτώχεια τάνν πηγών 
Καί εν τούτοις και παρ' δλα ταύτα είναι καΐ ó Βουλγαροκτόνος υπό­
λογος για τήν πτωχεία τών ιστοριογράφων. Βαθύς στη σκέψη, απόλυτα 
μόνος στή ζωή, χωρίς κανένα ηθικό στήριγμα μέσα στην οίκογένειά του, 
τρομαγμένος απ' τήν προδοσία, πού απ' τα πρώτα ετη της βασιλείας του, απ' 
τον Παρακοιμώμενο καί τους δυο Βάρδες ως τήν συνωμοσία κατά τήν τε­
λευταία του εκστρατεία (στάση Νικηφόρου Ξιφία καί Νικηφόρου Φωκά 
του 1022), χωρίς αμφιβολία πολύ λίγα γραπτά τεκμήρια τών σκέψεων του 
καί τών πράξεων του θαθελε να βρίσκονται στο παλάτι. "Αν έκρινε σωστό, 
καθώς το ξέρομε έστω κι5 απ' τους ξηρούς ιστορικούς, να συμφιλιωθεί σή­
μερα μ3 έναν εχθρό και να τον κτυπήσει αύριο, αν τιμωρούσε σήμερα ενα 
στρατηγό και τον εμψύχωνε κατόπιν για τήν είλικρινή του μεταμέλεια, καί 
Ιφήρμοζε τήν ίδια εύκαμπτη πολιτική καί στίς σχέσεις του με τήν 'Αγία 
"Εδρα της Ρώμης παρ. χάριν, βέβαια δεν ήθελε ούτε να βρίσκονται γρα­
πτά στοιχεία, πού να τον δεσμεύουν, ούτε οι πλόκαμοι τών συνωμοτών, πού 
τρύπωναν παντού, να πληροφορούνται για παρελθόν, παρόν ή μελλοντικά 
σχέδια. Ή εντύπωση μας λοιπόν είναι δτι πράγματι λίγες ήταν οι πηγές, 
πτωχά τα αρχεία καί ακόμη μια φορά ó Ψελλός είχε βρει τή σωστή λέξη 
μιλώντας για «αποκρίσεις» σε αναφορές, πού θα είχε δει στα αρχεία, τών 
δποίων δμως ή πρώτη επιστολή δεν υπήρχε.1 
Ot νεώτεροι ιστορικοί 
Τή φήμη λοιπόν τού άξεστου στρατιώτη καί αυτός ίσως δ ίδιος τήν 
ήθελε, αλλά καί οί λόγιοι, πού τους απομάκρυνε απ' τήν αυλή, τον πρόδω­
σαν απέναντι στην ιστορία. Καί ή προδοσία αυτή είχε τα επακόλουθα της 
ώς τις ήμερες μας. ΟΙ Ιστορικοί αντιγράφουν δ ένας τον άλλον καί επανα­
λαμβάνουν τα ίδια. Ό Bury μας λέει στή Μεσαιωνική Ιστορία τού Cam­
bridge: «δ Βασίλειος Β" ήταν προ πάντων Ινας πολεμιστής καί ένας νομο­
θέτης, δεν αγαπούσε ούτε τήν πολυτέλεια ούτε τήν τέχνη ούτε τή μάθηση. 
1
 Michel Psellos, Chronographie. Tome I. Texte établi et traduit par 
E m i l e R e n a u l d, al<es Belles lettres». Paris 1926, σελ, 19. 
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Ή τ α ν ένας άξεστος και αυταρχικός άνθρωπος, ανίκανος να τινάξει από πά­
νω του το στρατιώτη, ένα είδος Νικηφόρου Φωκά με υψηλότερο τίτλο». 
ΚαΙ οί μεγαλύτεροι συγγραφείς γράφουν καμμια φορά απρόσεκτα' πώς 
είναι δυνατόν να είναι ένας ηγεμόνας καλός νομοθέτης καΐ να μήν αγαπάει 
τή μόρφωση; Ό Κροΰμβαχερ τα ϊδια.4 « Ό Βασίλειος ήτο τραχύς στρατιώ­
της πλήρης ενεργητικότητος καί δυνάμεως, αλλ' ήκιστα εν παιδεία τεθραμ-
μένος καί φιλεπιστήμων». Ό Schlumberger γράφει : «Αυτός ó βασιλεύς 
με τήν αναίσθητη καί σκληρή καρδιά», καί δείχνει καθαρά τή συμπάθεια του 
για Βουλγάρους καί 'Αρμενίους. Καί ó Louis Bréhier2 ακόμη, πού τον εκ­
τιμά, γράφει : « Ό Βασίλειος ξεπερνούσε συχνά τα δρια του νόμου καί της 
δικαιοσύνης». ΣτΙς ήμερες μας όμως ó κ. "Αμαντος καί δ Διομήδης τον 
βλέπουν αλλοιώτικα : «"Αν καί ύπήρχον ουκ ολίγοι φιλόσοφοι και ρήτορες 
τότε, δπως λέγει δ Ψελλός, δέν Ιχρειάσθη δ Βασίλειος τα κολακευτικά των 
εγκώμια, δπως βλέπομεν εϊς τήν Ιποχήν των Κομνηνών. Ό Βασίλειος Β' 
πιστεύει μόνον εις τήν συνεχή ενέργειαν καί δράσιν, δχι τον λόγον* μας λέει 
δ κ. "Αμαντος. ΚαΙ δ Διομήδης : «έκαμπτε πάντας εις τήν σιδηράν του θέ· 
λησιν» καί αναπτύσσει επαινετικά τήν πολιτική της Μακεδόνικης δυναστεί­
ας κατά της μεγάλης ιδιοκτησίας.4 
"Ας δούμε δμως 3ν ή προσεκτική έρευνα, έστω καί των πτωχών κει­
μένων πού έχομε, δέν θα μπορέσει να μας δώσει μια εΐκόνα πιο λεπτομε­
ρειακή και γι ' αυτό ακριβώς το λόγο πιο ανθρώπινη απ
9
 τήν επιβλητική 
μεγαλοπρέπεια, πού του αναγνωρίζουν οί δυο τελευταίοι ιστορικοί. 
Ό Βασίλειος Β' αν&ρωπος χωρίς δεισιδαιμονίες 
Έ ν πρώτοις δ Βασίλειος ήταν διάνοια ελεύθερη από δεισιδαιμονίες. 
Κανείς απ
3
 τους χρονογράφους δέν αναφέρει δτι τα φαινόμενα της φύσεως 
του κάνουν τήν παραμικρή εντύπωση, ενώ για τους συγχρόνους του απο­
τελούσαν κεφάλαιο μεγάλης προσοχής. Αυτά, νόμιζαν, προέλεγαν τήν τύχη 
του κράτους καί τήν τύχη του ατόμου. Ό Ιερωμένος Λέων δ Διάκονος πόσες 
περιγραφές δέν δίνει για κομήτες καί διάττοντες, πού παρουσιάζονταν στον 
ουρανό, καί τους εξηγεί σαν προάγγελους καλού ή* κακού : δ κομήτης πού 
διελύθη «του στρατού παρεδήλου τήν διαφθοραν»
5
 στην Πόρτα Τραγιάνα. 
Έ π Ι τη ευκαιρία θυμάται πώς, πρίν πέσει δ Παρακοιμώμενος, πάλι μια 
1
 'Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μτφρ. Γ. Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ . Άθηναι 
1897. Τόμος Β', σελ. 665. 
» «Vie et mort de Byzance». Bibliothèque «Evolution de 1* humanité». Pa-
ris 1946, σελ. 218. 
• «Ιστορία του Βυζ. Κράτους». Τόμος Β'. 'Αθήναι 1947, σελ. 163. 
4
 «ΒυζαντιναΙ μελέται». 'Αθήναι 1942. 
6
 "Έκδ. Βόννης, σελ. 172. 
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τέτοια κακοσημαδιά είχε παρουσιαστεί πάνω άπ' το σπίτι του.1 Δεν αναφέ­
ρει δμως τί σκέφτηκε δ νεαρός τότε αυτοκράτορας για τον κομήτη. Πάλι ή 
ίδια σιωπή ώς προς τον βασιλέα και παρόμοια ουράνια προμηνύματα λίγο 
πρίν απ" την άλωση της Χερσώνας απ' τους Ρώσους : ¿ίστρο φάνηκε στο 
Βορρά καΐ «πύρινοι στύλοι» τή νύχτα. Και την παραμονή του αγίου Δη­
μητρίου του 989 σεισμός προκαλεί βλάβες σε σαράντα εκκλησίες μέσα στην 
Πόλη, δ τρούλος της 'Αγίας Σοφίας καταρρέει προς το δυτικό μέρος και 
πύργοι των τειχών ερειπώνονται. Έ δ ώ αναφέρεται δ αυτοκράτορας. Διέτα­
ξε να κληθεί άπ' τήν 'Αρμενία ένας περίφημος αρχιτέκτονας, πού είχε κτίσει 
τήν εκκλησία του "Avi, καΐ του άνέθκσε ν' αναστηλώσει τα πάντα. Σε εξη 
χρόνια δλα ήσαν ανανεωμένα ή επιδιορθωμένα.2 "Ετσι αντιδρούσε δ Βασί­
λειος στα φαινόμενα, πού παρέλυαν άλλους άπ' το φόβο. 
Σε μια εποχή σαν τή Βυζαντινή, δπου τα όνειρα εξηγούνται καΐ απο­
τρέπουν πράξεις ή παρορμούν σ' αυτές, ουδέποτε έγινε λόγος για όνειρο τού 
Βασιλείου, ένώ δ μεγάλος στασιαστής, δ Σκληρός, πού δεν ήξερε τι θα πει 
φόβος καί πού προς στιγμή είχε κάνει τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο 
να τρέμουν κλεισμένοι μέσα στην Πόλη, μαθαίνομε πώς βάδισε γεμάτος χρυ­
σές ελπίδες Ινάντια στην πρωτεύουσα, όταν άκουσε πώς ένας μοναχός τον 
είχε δει στον ΰπνο του. Μια γυναίκα, λέει, «καθήμενη εις ύψηλήν περιω-
πήν» πλησίασε τον Σκληρό καί του πρόσφερε ενα βασιλικό μαστίγιο. Όνει-
ροκρίτης έγινε δ 'ίδιος δ Σκληρός, πού πίστεψε οτι το όνειρο εσήμαινε πώς 
θα έπαιρνε τήν εξουσία στα χέρια του, ενώ εσήμαινε, λέει δ Ζωναράς, δτι 
θα ετιμωρεϊτο από τήν εξουσία.3 
"Αριστοι οιωνοί : Σκέψη και σύνεση 
Πολύ αλλοιώτικος δμως είναι δ Βασίλειος. Μέσα του, σε βαθειά σιω­
πή και συγκέντρωση, βρίσκει αυτός τους δικούς του «αρίστους οιωνούς». 
Στην αρχή της βασιλείας του δεν είχε πεποίθηση στον εαυτό του, γράφει δ 
Ζωναράς.* Γι ' αυτό «ήνείχετο» τον Παρακοιμώμενο «καί οίον παιδοτρίβη 
προσεΐχε και εαυτόν ερρύθμιζε προς τήν εκείνου τών δημοσίων πραγμάτο>ν 
μεταχείρησιν καί διοίκησιν», ως πού, δταν θα ερχόταν δ καιρός, να μπορεί να 
διευθύνει τα στρατιωτικά και τα πολιτικά. "Ετσι στή σιωπή εΐχε αποφασί­
σει τήν πρώτη εκστρατεία κατά τών Βουλγάρων (986) καί στή σιωπή απο­
φάσισε τήν απομάκρυνση τού Παρακοιμωμένου. Σε τέτοιες στιγμές, μας λέει 
δ Ψελλός, δ Βασίλειος έχει μια χαρακτηριστική κίνηση. Στρίβει νευρικά με 
1
 "Εκδ. Βόννης, σελ. 172. 
3
 Ύοχίας, II. σελ. 989. 
» "Εκδ. Βόννης, σελ. 540. 
* "Εκδ. Βόννης, σελ. 539. 
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τα δάκτυλα του τα πυκνά, στρογγυλά κομμένα, γένεια του.1 Μέ σκέψη και 
σύνεση κρίνιι τους χαρακτήρες. Απορώντας μας λέει δ Κεκαυμένος2 δτι 
δ Βασίλειος δεν άντήμειψε αρκετά τον πάππο του, πού είχε ψεύτικα συν­
θηκολογήσει με τον Σαμουήλ σαν φρούραρχος της Λάρισας, άλλα προσπα­
θούσε να γεμίσει τΙς σιταποθήκες του και να εξακολουθήσει έπειτα τήν αντί­
σταση μέσα απ' τήν οχυρωμένη πόλη. Τον συγχαίρει δ Βασίλειος, αλλ* εν 
καιρφ τον αντικαθιστά. Βέβαια γιατί, πολύ ορθά, σκέφτηκε πώς ή συνεί­
δηση του Κεκαυμένου ήταν κάπως υπερβολικά εύκαμπτη και τέτοιοι άνθρω­
ποι δεν πρέπει να βρίσκονται σε επίκαιρες θέσεις. Σκέψη καΐ σωφροσύνη 
υποθέτει επίσης ή παραίτηση του Βασιλείου πολλές φορές από του να εξα­
κολουθήσει εκστρατεία ή πολιορκία, αν έκρινε ή δτι άλλες ενέργειες προείχαν 
ή oti άδικη θα ήταν ή απώλεια χρόνου και ανδρών.3 
Βασιλική αντίληψη της πολυτέλειας 
Γεμάτη σύνεση είναι επίσης ή αντίληψη του πλούτου στή διάνοια του 
Βασιλείου, κι
9
 δς τον κατηγορούν για φιλαργυρία παθολογική, πώς τάχα 
αγαπούσε να μαζεύει και να μήν απολαμβάνει. Κάθε μέρα είσβολές Βουλ­
γάρων μπορούσαν να ανατρέψουν τα οικονομικά τοΰ κράτους. 'Αντικείμενα 
με αξία αναλλοίωτη έπρεπε να υπάρχουν κάπου εξασφαλισμένα. Κ' έσκαβε 
υπονόμους κ' έκρυβε χρυσάφι και πετράδια. Ή προσωπική του ενδυμασία 
και ή πολυτελής εμφάνιση του ήταν αδιάφορη. "Ηξερε δμως ποια έπρεπε 
να είναι ή βασιλική του στολή καί απαιτούσε να γίνεται σεβαστή. °Οταν 
δ Σκληρός υποτίθεται δτι ξέχασε να βγάλει τα κόκκινα βασιλικά πέδιλα, πού 
είχε φορέσει σαν σφετεριστής τού θρόνου, και παρουσιάστηκε έτσι να συν­
θηκολογήσει, δ Βασίλειος έκανε πώς δέν είδε, είπε να κλείσουν προς στι­
γμή το παραπέτασμα τής σκηνής καί δ Σκληρός ν' αλλάξει πέδιλα. "Οταν 
λοιπόν ή πολυτέλεια ήταν μέρος τού βασιλικού επιβάλλοντος, τήν παρεδέ-
χετο δ Βασίλειος. "Ετσι, αυτός πού περιποιήθηκε τή χήρα τού νικημένου 
'Ιωάννου τής Βουλγαρίας, πού υποσχέθηκε στίς κόρες τού Σαμουήλ να τΙς 
πλουτίσει μέ βασιλικά δώρα, πού άφησε τους στρατιώτες του να μοιραστούν 
δλα τα πλούτη τής Άχρίδας, τής βουλγαρικής πρωτεύουσας, άπήτησε, δταν 
θά μπαίνε θριαμβευτής τού βουλγαρικού πολέμου στην Πόλη, νάναι ή επι-
σημότης και ή πολυτέλεια ανάλογη μέ το γεγονός καί μέ τήν αναμονή τού 
λαού, πού περίμενε να δει τον βασιλέα σ9 δλη του τή μεγαλοπρέπεια. "Ανοι­
ξαν τα μεσαία θυρόφυλλα τής Χρυσής Πύλης καί ή βασίλισσα τής Βουλγα­
ρίας Μαρία, καθώς καί ol κόρες τού Σαμουήλ καί τα παιδιά τοΰ 'Ιωάννου 
1
 "Εκδ. R e n a u l d , σελ. 23. 
• Strategicon. Ed. W a s s i l i e w s k y et J e r n s t e d t . Petropoli 
1896, (σελ. 96 κοί 65). 
* Στρουμνίτζα, Κεδρ. 460. Καστοριά, Κεδρ. 465. 
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περιπατούσαν μπρος στο άρμα του. Κι9 αυτός έβαλε Ινα λοφίο υψηλό «τιάρα 
ταινιωθείς δρθία (λέει δ Ζωναράς, πού δεν τον αγαπά), ην τοΰφαν καλεί ó 
δημώδης και πολύς άνθρωπος, τύφον, οΐμαι, ώνομασμένην, ως τετυφήσθαι 
ποιούσαν τους ταύτη άναδουμένους».1 
Ό Schluraberger λέει πώς ή τοΰφα ήταν διάδημα πολύ "ψηλό με λο­
φίο (aigrette), στολισμένη με διαμάντια καΐ πετράδια.2 Θα ήταν κάτι σαν 
αυτό, πού έχει το άγαλμα του 'Ιουστινιανού στο κεφάλι του και πού έδειχνε 
πώς ó Βασίλειος ήξερε νάναι μεγαλοπρεπής δταν έπρεπε (έτος 1019). 
"Ετσι νομίζω πώς πρέπει να εννοούμε τις πράξεις τού Βουλγαροκτόνου, 
κι* ας μήν τις σχολιάζουν ή ας τις σχολιάζουν με δυσμένεια oí χρονογρά­
φοι του. 
Παράφορος : Ζωηρές συγκινήσεις 
Και εν τούτοις πρέπει να ύποθέσομε δτι δ Βασίλειος έφτασε στή βα-
θειά σύνεση από ανάγκη κι' από επιβολή στον εαυτό του. Έ κ φύσεως θα 
ήταν άνθρωπος αυθόρμητος, παράφορος και με ζωηρές συγκινήσεις. Ει δε 
μή δεν εξηγούνται κάτι περίεργες αντιδράσεις σε ορισμένα περιστατικά, πού 
μας εκπλήττουν στή γενικά βαθυστόχαστη και συνετή υπαρξή του. Έ ν πρώ­
τοις, δταν κάτι τού φαινότανε αστείο, ξεσπούσε σε κάτι δυνατά γέλοια, πού 
τράνταζαν δλο του το σώμα.3 "Ας σημειωθεί πώς για κανέναν άλλο Βυζαντι­
νό βασιλέα δεν ξέρομε πώς γελούσε. Ούτε καν ή "Αννα Κομνηνή καταδέ­
χτηκε να περιγράψει τον πατέρα της σε μια εύθυμη στιγμή. Προ πάντων 
δμως ol θυμοί τού Βασιλείου ήταν ακράτητοι. Δυο τέτοιοι άγριοι θυμοί 
μου έρχονται στή μνήμη, πού αναφέρονται σαν να επρόκειτο για μικρή λεπτο­
μέρεια άπ' τους ξηρούς χρονογράφους καΐ πού εύγλωττα χαρακτηρίζουν τήν 
ορμητική ψυχή του. Εκείνη τήν πρώτη του εκστρατεία κατά των Βουλγά­
ρων, πού είχε ετοιμάσει μυστικά καΐ πού ήρθαν οί ανόητοι αριστοκράτες 
με τήν ψεύτικη είδηση, δτι τάχα δ Μελισσηνός εκάλπαζε προς τήν Πόλη για 
να καταλάβει τήν αρχή, να τού μεταβάλουν σε φοβερή διάλυση τού στρατού 
(986), ας αναφέρομε πρώτη. Φτάνει νικημένος και σαν φυγάδας στή Φιλιπ­
πούπολη δ Βασίλειος και βρίσκει τον Μελισσηνο στή θέση του. Καλεί τον 
Κοντοστέφανο να παρουσιαστεί μπροστά του, σε μια αίθουσα πούταν στη­
μένος θρόνος, και τον κακίζει για τα ψέματα του, πούχαν φέρει τέτοια συμ­
φορά. Με απίστευτη αναίδεια δ Κοντοστέφανος Ισχυρίζεται δτι σωστά και 
δίκαια είχε συμβουλεύσει τον βασιλέα. Τότε δ Βασίλειος ξεχνά το βασιλικό 
του αξίωμα και δεν ακούει παρά τους νεανικούς του μύς, πού τρέμουν άπο 
θυμό. Δεν πρόκειται ν' αναθέσει σ' άλλον τήν τιμωρία* πηδάει άπ' το θρό-
1
 "Εκδ. Βόννης, σελ. 567. 
a
 Épopée II, σελ. 410. 
» Ψελλός. "Εκδ. R e n a u 1 d, σελ. 23. 
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νο, ρίχνεται απάνω στον Κοντοστέφανο, τον ξαπλώνει στή γη και του ξερι­
ζώνει τούφες μαλλιά καί γένεια.1 
Παρόμοιος ακράτητος θυμός, περισσότερο ακόμη ευνόητος, είναι εκεί­
νος, πού περιγράφει δ Δοσίθεος, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων στο σύγγραμμα 
του «'Ιστορία των εν Ίεροσολΰμοις πατριαρχευσάντων» (1715).2 Για λόγους 
αρκετά δυσνόητους, αν δχι άγνωστους, δ πατριάρχης Σέργιος, μιμούμενος 
φαίνεται τους άθλους τοΰ Νικολάου του Μυστικοί) τον καιρό τοΰ Λέοντος 
ς-', διανοήθηκε να απαγορεύσει στον Βασίλειο την είσοδο στο ναό. Αυτός 
τότε, πού δεν χωράτευε, σήκωσε το χέρι του κ' εκατάφερε ένα φοβερό ρά­
πισμα στο Ιερό πρόσωπο το9 πατριάρχη. Ό ϊδιος δ Δοσίθεος προσθέτει δτι 
δεν ξέρει άν το περιστατικό» αυτό είναι αληθινό καί ιστορικό. Έ δ ώ ταιριά­
ζει δμως δτι το ανέκδοτο είναι ίστορικότερο κι9 απ* τήν ιστορία. Ό μεγά­
λος αυτοκράτορας με τήν ίσχυρή προσωπικότητα και τή σκληρή μοναχική 
ζωή, που είχε επιβάλει στον εαυτό του, για να σώσει τό κράτος, βέβαια δέν 
θα άνείχετο να τον σταματήσει οποιοσδήποτε κι" άν ήταν στην είσοδο τοΰ 
ναού- Καί σ' έναν άλλον ιερωμένο φέρθηκε απάνθρωπα πάνω στό θυμό 
του. Διέταξε να κοπεί ή γλώσσα τοΰ επισκόπου Ζαχαρία, πού τοΰ είπε δτι 
οι 'Αρμένιοι ήταν μάχιμοι καί ίσχυροί. Φαντάστηκε εκείνη τή στιγμή δτι 
δ Ζαχαρίας είχε έρθει για να τον φοβήσει.
3 
"Αλλα δείγματα τοΰ δρμητικοΰ χαρακτήρα τοΰ Βασιλείου δέν νομίζω 
να υπάρχουν. Βρήκα δμως σημάδια ευαισθησίας δχι αδιάφορα. Τό θέαμα 
ανθρωπίνων οστών, πού δέν έτυχαν χριστιανικοΰ ενταφιασμού, φαίνεται πώς 
ταράζει τή δυνατή κατά τάλλα "ψυχή τοΰ αυτοκράτορα. Δυο φορές σημειώ­
νεται τό γεγονός. Τό 998 δ στρατηγός Δαμιανός Δαλασσηνός, δούκας της 
'Αντιόχειας, νικά τους Σαρακηνούς καί τους παίρνει τήν Άπάμεια,* μα κά­
ποιος Βεδουίνος τρυπάει προδοτικά μέ τή λόγχη του τό στήθος τοΰ στρα­
τηγού' δ πανικός πού ακολουθεί φέρνει τήν ήττα καί τή σφαγή των αυτο­
κρατορικών. Ό "Αραβας Ιστορικός Άμπουλφαράτζ απαριθμεί 10.000 χρι­
στιανικά κεφάλια πού'φεραν οί στρατιώτες τοΰ Μωάμεθ στον καλίφη τοΰ 
Καΐρου. Τό 999 δ Βασίλειος δ ίδιος Εκστρατεύει στή Συρία, για ν' ανυψώ­
σει τό γόητρο της Αυτοκρατορίας, πού είχε καταρακωθεΐ στή μάχη της Ά π ά · 
μειας. Τό πέρασμα του απ' τή θλιβερή πεδιάδα τον ταράζει* τα δστα των 
στρατιωτών του, λέει δ Ύαχίας, άσπριζαν μέσα στην άμμο της έρημου. 
Καί δ Βασίλειος στέκεται καί κλαίει. Διατάσσει να μαζευτούν δλα τα δστα 
1
 S c h l u m b e r g e r , Épopée II
r
σελ. 527. 
* Σπανιότατο βιβλίο. 'Οφείλω τήν πληροφορία στον σεβασμιώτατον Σάρδεων 
κ. Μάξιμον, ó δποΐος βρήκε το έργο στή Βιβλιοθήκη τών Πατριαρχείων καί αντέ­
γραψε γιά μένα τό χωρίο. 
• Épopée, σελ. 527. 
« Idem, σελ. 111. 
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σέ μεγάλο λάκκο, να ψάλουν τρισάγια και να κτιστεί ρημοκκλήσι πάνω στον 
κοινό τάφο. 
Χρόνια υστέρα κάτι παρόμοιο μας διηγούνται πάλι, αλλ' αυτή τη φο­
ρά οι Βυζαντινοί χρονογράφοι. Καθώς περνούσε απ' το Ζητοΰνι (=Λαμία), 
για να κατέβει στάς 'Αθήνας το 1019, βρέθηκε στις όχθες του Σπερχειού, 
εκεί δπου το 995 ó πιστός του στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός είχε πρα­
γματικά εξοντώσει το στρατό του Σαμουήλ. Τα οστά έπειτα από 20 χρόνια, 
κειτάμενα στις δχθες, μαρτυρούσαν το μέγεθος της καταστροφής.* Φυσικά 
δεν μπορεί ναχε δ Βασίλειος την ίδια συγκίνηση, πού αισθάνθηκε μπρος 
στα λείψανα των δικών του στρατιωτών. Είναι δμως καΐ το λάθος τών ψυ­
χρών Βυζαντινών χρονογράφων να μη μας λένε παρά τήν ξηρά φράση «τα 
οστά... θεασάμενος εθαΰμασεν». Άλλα το γεγονός δεν μπόρεσαν να το παραλ­
λάξουν ούτε να το αποσιωπήσουν, δτι στάθηκε ó Βουλγαροκτόνος καΐ συγ­
κεντρώθηκε μπρος στο φρικτό θέαμα. Κάποιες αναμφισβήτητα ζωηρές αν­
τιδράσεις θα παρουσίαζε δ μεγάλος βασιλέας μπρος σέ τέτοια θεάματα, για 
να μήν παραλείψουν ν* αναφέρουν τις δυο σκηνές πού σημείωσα και ένας 
Βυζαντινός καΐ ένας Σΰρος χρονογράφος. 
Το περίεργο δέ είναι δτι το ρήμα «λυπούμαι» το συναντά κανείς 
πολύ συχνά προκειμένου για τον Βουλγαροκτόνο, ενώ δεν νομίζω τόσο να 
λέχτηκε για τους προηγουμένους ηγεμόνες τής Μακεδόνικης δυναστείας : «τχί 
λύπη συγχυθείς δ βασιλεύς»,
2
 «δ δέ βασιλεύς λυπηθείς άνεχώρησε»
3
 κλπ. 
Ό σπουδαίος στρατηγός Θεοφύλ. Βοτανειάτης μετά τή νίκη του Κλειδιού, 
καθαρίζοντας άπό εχθρούς το δρόμο προς τή Θεσσαλονίκη, πέφτει σέ ενέ­
δρα και χάνεται αυτός καΐ δ στρατός του, «άπερ μηνυθέντα τφ βασιλεΐ 
πολλής αυτόν ένέπλησαν άθυμίας».4 
Μα καί κάποια τρυφερότερα αισθήματα γνώρισε δ Βασίλειος. "Οσο 
κι' αν λάβουμε υπ9 όψει τή ρητορική του Ψελλού, δταν μας επαναλαμβάνει 
τα λόγια τής αυτοκράτειρας Ζωής τήν ώρα, πού το πλοίο τήν έ'φερνε προς 
άγνωστο τόπο εξορίας, το γεγονός δτι τον θείο και δχι τον πατέρα ή
1
 τή 
μητέρα θυμάται ή Πορφυρογέννητη σημαίνει τουλάχιστον πώς δ Ψελλός ή 
εκείνος, πού του μετέδωσε τους θρήνους της, ήξερε καλά δτι δ Βασίλειος 
αγαπούσε τρυφερά καί ιδιαίτερα τήν ανιψιά του Ζωή. Απέναντι στο ω­
ραίο κοριτσάκι, τή μικρή τότε Ζωή, δ Βουλγαροκτόνος είχε αληθινές δια­
χύσεις. Τήν εΙκόνα μας διατήρησε ή Χρονογραφία του Ψελλού. «Σύ μέν, ώ 
θείε καί βασιλεύ, βασιλικοίς γεννηθεΐσαν ευθύς σπαργάνοις εκόσμησας και 
τών αδελφών μάλλον εστερξας και ετίμησας, δτι σοΙ καί τήν θέαν είχον παρό-
1
 Κεδρηνός. "Εκδ. Βόννης II, σελ. 475. 
* Idem I I , σελ. 463. 
* Κεχαυμένου, ώς άνωτ. σελ. 32. 
* Κεδρηνος II, σελ. 460. 
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μοιον, ως των έωρακότων ήκηκόειν πολλάκις, αλλά και συ με ώς ήδη γε 
καταφιλών και άγκαλιαζόμενος, «σώζοιο, έλεγες, παιδίον, και έπί μήκιστον 
ζήσαις τού τε ημετέρου γένους ζώπυρον και τη βασιλεία θεοπρεπέστατον 
άγαλμα». Άλλα συ μεν ούτως έτρεφες και ανέτρεψες, καΐ μεγάλας επ* εμοι 
τάς των πραγμάτων Εκβάσεις εκέκτησο, εψεύσθης δε των ελπίδων. Αυτή τε 
γαρ ήτίμωμαι.... δέδοικα γαρ μη καΐ θηρσί βρώμα προθήσωσιν... αλλ9 ε-
φορψης άνωθεν, και παντί σθένει τήν σήν σφζοις άνεψιάν».
1 
"Αν παραδεχτούμε λοιπόν τέτοιες οικογενειακές τρυφερές σκηνές μετα­
ξύ του Βασιλείου και της χαϊδεμένης του ανιψιάς μέσα στο παλάτι, γιατί -θα 
αρνηθούμε τήν αγάπη του αυτοκράτορα προς τήν αδελφή του Άννα και τους 
δισταγμούς του να τήν δώσει σύζυγο στον άγριο καί διεφθαρμένο Βλαδίμιρο 
του Κιέβου, μέ τις 300 παλλακίδες καί τα τόσα εγκλήματα; Ό Schlum-
berger γράφει Ιπανειλημμένως δτι ή Βυζαντινή υπερηφάνεια υποφέρει 
στην ιδέα μια πορφυρογέννητη να παντρευτεί ενα Σκύθη. Δεν είναι απλού­
στερο να φανταστούμε πώς μετά τήν αποσόβηση του μεγάλου κίνδυνου της 
στάσεως του Βάρδα Φωκά, όποτε ή αυτοκρατορία είχε υποστηριχτεί απ' τους 
6.000 Βαράγκους, πού του έστειλε δ Βλαδίμιρος το 986, ó Βασίλειος κοιτάει 
να σώσει τήν αδελφή του από μια ζωή, πού θαταν μια σκληρή καταδίκη; 
Άλλα δέν πέτυχε, γιατί ô Βλαδίμιρος μεταχειρίστηκε τα μεγάλα μέσα. Το 
988 πολιόρκησε, κατέλαβε καί λεηλάτησε τήν ακμάζουσα ελληνική πόλη Χερ-
σώνα και απείλησε τον Βασίλειο δτι θα έκανε το ίδιο και στην Πόλη, αν 
ή "Αννα δέν του στελνότανε για σύζυγος. Και καθώς το λέει μέ περίεργη ει­
λικρίνεια το ρωσικό Χρονικό του Νέστορος: «Οι αυτοκράτορες ακούσαντες 
τήν άπειλήν ταύτην κατελήφθησαν υπό θλίψεως καί φόβου και ευρέθησαν 
εν μεγάλη στενοχώρια, διότι αυτή ή "Αννα ετρεμεν επι τφ άκούσματι του 
γάμου μετά του Ρώσου εΐδωλολάτρου ήγεμόνος». 
Του βάζουν λοιπόν ώς δρο να βαφτιστεί αυτός καί ó λαός του, κι' αφού 
ó Ρώσος το παραδέχτηκε, «παρεκάλεσαν τήν Άνναν να συναίνεση εις τήν 
πρότασιν αυτήν του γάμου».2 Και πάλι θα πούμε πώς δσο κι* αν oî χρο­
νογράφοι παραλλάσσουν και οι ιστορικοί αμφιβάλλουν, μένει το γεγονός, δτι 
ó Βασίλειος δέν στέργει εύκολα σέ μια τέτοια θυσία της αδελφής του για 
λόγους εξωτερικής πολιτικής. Χρειάστηκε ν* ακούσει τήν καταστροφή περί­
φημης ελληνικής πόλεως, για να «παρακαλέσει» τήν "Αννα να μήν επιμέ­
νει στην άρνηση της. 
Ή συμπεριφορά του μ9 αυτές τις δυο κοπέλλες της οικογένειας του 
μ9 έκαναν να πιστεύω πώς ή ανάκληση της μητέρας του Θεοφανώς στο πα· 
i R e n a u l d Ι, σελ. 99. 
* Μτφρ. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ είς τον δον Τόμον (σελ. 181) Ιστορίας Παπαρρη-
γοπούλου, εκδ. Ελευθερουδάκη. 
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λάτι δική του απαίτηση ήταν καΐ δχι ιδέα του Βασιλείου του Παρακοιμωμέ­
νου. "Ισως δ είκοσάχρονος πια νέος να κατάλαβε το δράμα της μητέρας του 
καΐ μόλις πέθανε δ αχάριστος εραστής, πού την είχε περιφρονήσει και εξο­
ρίσει, δταν δ διάδοχος του θρόνου ήταν μικρός, αυτός τήν καλεί νάρθει να 
ζήσει στο παλάτι κοντά στα παιδιά της.
1 
"Αν καΐ βέβαια εξ άλλου μπορεί να υποστηριχτεί πώς δ Παρακοιμώ­
μενος με αυτήν τήν πράξη, αν ήταν δική του πρωτοβουλία, θέλησε να κολα-
κεΰσει τους νεαρούς ηγεμόνες και να τους πείσει για τη συμπάθεια του προς 
τη βασιλική οικογένεια.
2 
"Αν βάλομε καΐ τα περιστατικά της δυσμένειας του Παρακοιμωμένου 
στο κεφάλαιο των σχέσεων του Βασιλείου Β' με τήν οικογένεια του (ξέρομε 
δτι δ Παρακοιμώμενος, νόθος γιος του Ρωμανού Λεκαπηνοΰ, ήταν μεγάλος 
θείος του Βουλγαροκτόνου), θα μπορέσομε απ' τα αναφερόμενα γεγονότα 
να δούμε δτι και σ' αύτη τήν περίσταση σεβάστηκε με κάποιο τρόπο τον 
άνθρωπο της οικογενείας του. Και αν παραδεχτούμε αυτά πού γράφει δ 
Ψελλός.: «ήχθητο αύτφ και παντοδαπος ήν μισών και άποστρεφόμενος», 
υπάρχει και το γεγονός, δτι δ Βασίλειος αισθανότανε πώς ήταν πια σε ηλι­
κία να κυβερνήσει τή χώρα καΐ δεν ήθελε να μείνει υπό κηδεμονίαν. Ώ ς 
προς τον τρόπον, πού έγιναν τα πράγματα, ακολουθώντας πάντα τον ϊδιο 
τον Ψελλό, δεν βρίσκω ού'τε σκληρότητα, ούτε μνησικακία να δείχνουν, αλλ* 
απεναντίας κάποιο σχετικό σεβασμό. Τον απομάκρυνε πρώτα άπ9 τα πράγμα­
τα δρίζοντας τόπο εξορίας κάποιο σημείο του Βοσπόρου (δεν ξέρομε ποιο), 
πράγμα πού δεν φαίνεται καΐ τόσο σκληρό. "Επειτα κάθισε μόνος του δ 
Βασίλειος να εξετάσει και να κρίνει το έργο του Παρακοιμωμένου. "Οσα 
βρήκε χρήσιμα και ωφέλιμα για το κράτος τα σεβάστηκε καΐ ού'τε καταδέ­
χτηκε να τους δώσει άλλη μορφή, για να φανούν τάχα δικά του έργα (δς 
προσέξομε το ρήμα «ουκ ήξίου παραποιεϊν»). Ώ ς προς τις εύνοιες προς φί­
λους, εξήτασε αν τις άξιζαν. "Αν ναί, τους τις άφινε, αν δχι, έκανε πώς τΙς 
αγνοούσε. Είχε δμως χτίσει στην Πόλη μια πολυτελέστατη μονή δ Παρα­
κοιμώμενος καΐ τήν είχε προικίσει μέ τόσα κεφάλαια, ώστε ζούσε ανεξάρτη­
τη. Αύτα δέν τα ανέχτηκε δ Βασίλειος. Τους μοναχούς τους άφησε να μέ­
νουν μέσα, άλλα τους ανάγκασε να ζουν εις το εξής εργαζόμενοι. 'Αστειεύ­
τηκε μάλιστα στην περίσταση αυτή λέγοντας δτι ή μονή θα τους ήταν τώ-
» Κεδρηνος II, σελ. 416 : «δς (= ό Παρακοιμώμενος) αμα τε περιήλθβν 
εις τους παΐδας τοΰ Ρωμανού το κράτος, και αμα ταχυδρόμους έκπέμψας άγει τήν 
αυτών μητέρα από της ύπερορίας είς τά βασίλεια». "Ο Ύαχίας δμως (ϊδε ανωτέρω. 
Τόμος Α' σ. 831 και Τόμος Β' 371) επιμένει δτι ó Βασίλειος Β' έκάλεσε τή μητέ­
ρα του πίσω στο παλάτι. 
3
 "Ιδε κατωτέρω (σ. 266), δπου ó Βασίλειος φαίνεται δτι συνεργάζεται μέ τή 
μητέρα του. 
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ρα δχι «μοναστήριον», αλλά «φροντιστήριον», γεμάτη φροντίδες δηλ. θα γίνον­
ταν ή ζωή μέσα στο ίδρυμα χωρίς πόρους. Ώ ς προς τα πολυτελή έπιπλα, 
τους πολύτιμους λίθους (πάνω στα λειτουργικά σκεΰη, φαντάζομαι), τίποτα 
άπ αυτά δεν άφησε στο μοναστήρι του Παρακοιμωμένου. "Αν σκεφθούμε 
τώρα δτι ó Παρακοιμώμενος είχε και συνωμοτήσει κατά του Βασιλείου, θα 
βρούμε τα εναντίον του μέτρα επιεικέστατα. Τώρα, αν ή πολύ ευαίσθητη φι­
λοτιμία τού παλαιοί) σατράπη του παλατιού υπέφερε τόσο, ώστε να τον φέρει 
στον τάφο, αυτό δεν μπορεί να καταλογιστεί σαν φοβερή απανθρωπιά στο 
Βασίλειο. "Απεναντίας, αν συγκρίνομε την εξορία ή μάλλον τήν ύπερορία 
¿π" τήν Πόλη με τις ατιμωτικές πομπές, τΙς τυφλώσεις και τόσα άλλα, πού 
οι αυτοκράτορες επέβαλλαν στους Εσωτερικούς τους εχθρούς, θα βρούμε τον 
Βασίλειο πολύ επιεική. 
Άπάν&ρωπος ; 
Είναι τώρα ή στιγμή να πραγματευθοΰμε το ζήτημα των μεγάλων εγ­
κλημάτων, για τα όποια οι νεώτεροι κατακρίνουν τον Βασίλειο, και να δού­
με πώς τον κρίνουν οί σύγχρονοι του και τέλος να ζητήσομε τή δίκαια 
κρίση. Έ ν πρώτοις κανένας Βυζαντινός συγγραφέας δεν τον αποκαλεί άγριο 
ή απάνθρωπο. Είναι αλήθεια να ,γελάει κανείς με τήν ανθρώπινη κρίση. 
Οι Βυζαντινοί κατηγορούν σκληρά τον Βασίλειο, γιατί δεν αγαπούσε τους λο­
γίους, γιατί περιφρονούσε τήν καλλιέπεια και γιατί δεν θέλησε να καταργή­
σει το άλληλέγγυον σ
9
 δλο του το βίο, άλλ' δτι διέταξε τήν τύφλωση 15.000 
ανθρώπων, αυτό το διηγούνται αφηγηματικά σαν το απλούστερο των πρα­
γμάτων. Α φ ο ύ περιγραφεί ή μάχη τού Κίμβα Λόγγου ή Κλειδιού j αναφέ­
ρονται τα Ιξής: « Ό δε βασιλεύς τους έαλωκότας των Βουλγάρων, άμφί τάς 
ιέ, ώς φασιν, δντας χιλιάδας, άπετύφλωσε και εκάστην εκατοντάδα πεπηρω-
μένων ΰ φ ' ενός μονοφθάλμου όδηγείσθαι κελεύσας εις τον Σαμουήλ αποπέμ­
πει». "Επεται ó θάνατος τού Σαμουήλ χωρίς κανένα σχόλιο. Με άλλες λέ­
ξεις, άλλα με τήν ίδια ξηρότητα καί χωρίς σχόλια, μας αφηγείται δ Ζωνα­
ράς 100 χρόνια αργότερα τήν ομαδική τύφλωση.2 Ώ ς προς τον Ψελλό, ού­
τε τον Βουλγαρικό πόλεμο λεπτομερώς περιγράφει ούτε καί το έγκλημα ανα­
φέρει, αυτός πού κατηγορούσε τον Βασίλειο για άνθρωπο με μεγάλα μίση, 
επειδή έστειλε τον Παρακοιμώμενο να ζήσει κάπου στο Βόσπορο χωρίς πλού­
τη. Τό να μή το είχε κάπου διαβάσει το φοβερό περιστατικό, το να μήν το 
είχε ακούσει είναι αδύνατον, εφ' δσον τό αναφέρει ó σύγχρονος του Σκυλί-
τζης. Πιθανόν δμως και να μή τό πίστεψε ó κακού μεν χαρακτήρος, αλλ' 
ευφυέστατος αυτός Ψελλός. Ό Παπαρρηγόπουλος δμως προσπαθεί να τό δι-
1
 Κεδρηνος II, σελ. 457. 
2
 Ζωναράς III , σελ. 564. 
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καιολογήσει λέγοντας — και δικαίως — πώς ή τύφλωση τήν εποχή τού Βα­
σιλείου ήταν κάτι παραδεδεγμένο. Και για να είναι πιο πειστικός, αναφέρει 
σφαγές, πού έγιναν στην πολιτισμένη Ευρώπη του 16ου αΐώνα στους θρη­
σκευτικούς πολέμους, έγκλημα, πού τίποτα δεν δικαιολογεί.1 "Ας προσθέ­
σουμε πώς τύφλωση τήν εποχή εκείνη θεωρείτο ποινή ελαφρότερη απ' το 
θάνατο καΐ δτι οι ακρωτηριασμοί στην παλαιά νομοθεσία θεωρούνται επιει­
κή καΐ προστατευτικά μέτρα. ΚαΙ παρ' δλα ταύτα ή ομαδική αυτή τύφλωση 
ολόκληρου στρατού παραμένει ένα αφάνταστο και βαρβαρότατο έγκλημα. "Ας 
προχωρήσουμε δμως. 
Ώ ς προς εμένα δεν αρνούμαι απόλυτα το γεγονός" ένα μού φαίνεται 
δύσκολο, αν δχι αδύνατο, το δτι τυφλώθηκαν συγχρόνως 15.000 και το 
δτι τέτοια φοβερή εγχείριση σε τέτοιον αριθμό στρατιωτών δεν έφερε μο­
λύνσεις, πού να μήν απομείνει ένας να παρουσιαστεί στον Σαμουήλ' αυτό μού 
φαίνεται ακατανόητο. 
Έ ξ άλλου πώς ó Βασίλειος θα απεφάσισε μια για πάντα να επιβάλει 
μια εντυπωσιακή ποινή στους Βουλγάρους, ώστε επί τέλους να ησυχάσει το 
κράτος απ' τίς επιδρομές του και τις καταστροφές, πού ερήμωναν τον τόπο, 
ήδη απ" τήν εποχή τού Λέοντος τού Σοφού, χωρίς σχεδόν διακοπή — αυ­
τό μπορούμε να το θεωρήσουμε βέβαιο. 
Το περιστατικό τού Κίμβα Λόγγου δεν είναι ή μόνη απάνθρωπη πρά­
ξη, πού αναφέρεται στην ιστορία τού Βουλγαροκτόνου. OÎ μετατοπίσεις πλη­
θυσμών, για να προλαμβάνει επαναστάσεις, δεν μετριούνται πιά' τόσες φο­
ρές αναφέρονται στα παλαιά κείμενα. Άλλα το εξής είναι χαρακτηριστικό 
και των τρομερών περιστάσεων, μέσα στίς όποιες βρίσκονταν δ Βασίλειος, 
και τού τρόπου, με τον όποιον αντιδρούσε. Το 994 τού έφτασε ή είδηση για 
τή μεγάλη συμφορά τού Μιχαήλ Βούρτζη καΐ τού Λέοντος Μελισσηνού στίς 
δχθες τού Όρόντη. Ό Μπαγκουτεκίν, ó στρατηγός τού καλίφη τού Καΐρου κυ­
ριαρχούσε, δεσπότης αναμφισβήτητος, σ5 δλη τή Συρία. Ό εμίρης τού Χαλε-
πιού, σύμμαχος τού αυτοκράτορα, πολιορκημένος απ* τους Αιγυπτίους στέλνει 
πρεσβεία στον Βασίλειο: «"Ελα, μεγάλε αυτοκράτορα τού Ρούμ, μόνο στο άκου­
σμα πώς πλησιάζεις θα φύγει ó εχθρός. Σκέψου πώς αν πέσει το Χαλέπι 
πέφτει και ή 'Αντιόχεια σε λίγο».
2 
ΚαΙ ή πρεσβεία βρίσκει τόν Βασίλειο στή Βουλγαρία, στα πεδία εκείνα 
τού πολέμου, πού δεν επρόκειτο να ησυχάσουν πρίν απ5 τα 1019. Ή τ α ν 
πια Όκτώβριος, άλλα ó Βασίλειος δεν διστάζει, παίρνει μια απ' τις αυθόρ­
μητες εκείνες αποφάσεις, πού μελετήσαμε. Ξέρει τήν καταστροφή των στρα­
τηγών του, τρέμει μήν πέσει το Χαλέπι. 'Απ' τή Βουλγαρία στή Συρία 
φτάνει χωρίς να πάρει αναπνοή μέσα στο χειμώνα (994 - 995). 01 Ά ρ α -
1
 "Εκδ. Ελευθερουδάκη. Τόμος 5, σελ. 194. 
a
 S c h l u m b e r g e r , Épopée II, σελ. 86. 
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βες χρονογράφοι λένε πώς άκ τήν Πόλη ως το Χαλέπι, περνώντας τίςκλει· 
σούρες του Ταύρου, έκανε μόνο δεκαπέντε μέρες, γιατί διέταξε να διαλεχτούν 
με τή μεγαλύτερη προσοχή 40.000 μουλάρια, ένα για κάθε στρατιώτη και 
τάλλα για τΙς αποσκευές. Ή ταχύτητα σάστισε τον εχθρό. Ή τ α ν κάτι σαν 
αυτό, πού είδαμε στις ήμερες μας, τα μηχανοκίνητα στρατεύματα του Χί­
τλερ. Το Χαλέπι ελευθερώθηκε, οί Αιγύπτιοι σαρώθηκαν απ' άκρου σ' ά­
κρο στην "Ανω - Συρία, άλλα με πόσους κόπους! ΚαΙ τί αγωνία για τον αυ­
τοκράτορα να ξέρει πώς είχε αφήσει τΙς επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων 
χωρίς τή δική του αρχηγία και παρουσία! Σ* αυτή τή δύσκολη στιγμή άρ­
χισε να παρενοχλείται από Βεδουίνους, οί όποιοι σκότωναν καΐ λήστευαν τους 
ιππείς του, πού ήταν δύσκαμπτοι με το βαρύ τους οπλισμό. Τότε διέταξε πά­
ση θυσία να ζωγρηθοΰν κάμποσοι απ9 αυτούς τους πειρατές της ερήμου. 
Πράγματι του έφεραν σε λίγο καμμιά σαρανταριά απ* αυτούς. Διέταξε να τους 
κόψουν καΐ τα δυο χέρια και να τους αφήσουν ελευθέρους. Τήν τύχη αυτών 
των δυστυχισμένων τήν μαντεύομε, καθώς καΐ τον τρόμο, πού θα διαδόθη­
κε σ' δλη τή φυλή των Βεδουίνων. Αποτέλεσμα: από κείνη τή στιγμή γλύ­
τωσε δ στρατός του άπ' τις επιθέσεις των άπελατών κι' αφέθηκε ανενόχλη­
τος να επιβάλει τήν τάξη στή Συρία και να επιστρέψει στο Βουλγαρικό μέ­
τωπο. Αυτή ή τραγική τύχη των σαράντα Βεδουίνων μου επιβάλλει μια 
υπόθεση για τήν αιματηρή νίκη του Κίμβα - Λόγγου. Ό Βασίλειος θα 
διέταξε και εδώ κάτι παρόμοιο δπως στή Συρία: «Τυφλώστε τους πρώ­
τους αιχμαλώτους, πού θα συλλάβετε — θα είπε στους στρατιώτες του — 
και αφήστε τους ελευθέρους». 'Απ' αυτούς τους αίματωμένους τυφλούς άλ­
λοι θα βρέθηκαν νεκροί στις ερημιές, άλλοι θα σύρθηκαν στενάζοντας μέσα 
στή χώρα από χωριό σε χωριό, κι' δλο θα μεγάλωνε ή απαίσια φήμη ε­
κείνου, πού ονομάστηκε «Βουλγαροκτόνος»: «"Οχι μόνο σε μας, θάλεγαν οι 
τυφλοί, αλλά σε πλήθος κόσμου, σ' δλο το στρατό μας αυτά έκανε ó μεγά­
λος τσάρος της Πόλης», και διαδόθηκε ή συνολική εκτέλεση. Αυτό γύρευε 
κι' ó Βασίλειος: να παραλύσει το Βουλγαρικό λαό άπ' τον τρόμο. Κ ai το 
κατόρθωσε. Ή φήμη και κάποια θλιβερή συντροφιά τυφλών θά 'φτάσε ως 
τον Σαμουήλ και δεν είναι βέβαια ανάγκη να δεΐ κανείς 15.000 τραγικά αόμ­
ματα πρόσωπα για να πάθει συγκοπή. 
Άλλα καΐ μια ά'λλη σκέψις συνάδει με τα προηγούμενα, δηλ. με τή 
σοβαρή αριθμητική μείωση των τυφλώσεων. Μετά τή μάχη του Κίμβα Λόγ­
γου ó Βουλγαρικός πόλεμος διήρκεσε ακόμη 4 χρόνια και μάλιστα και με 
μια ήττα ενός στρατηγού του Βασιλείου. Πόσο λοιπόν στρατό διέί^τε αυτό 
το μεσαιωνικό κρατίδιο, για να έχει χάσει 15.000 άνδρες και να κρατεί σο­
βαρή αντίσταση επί χρόνια πάνω στα βουνά; Συμπεραίνομε λοιπόν πώς με­
ρικές δεκάδες τυφλωμένων ήρκεσαν, δπως καΐ στή Συρία, για να δοθεί στή 
Βουλγαρία τα αποφασιστικό πλήγμα. 
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Και Ιν τούτοις, για να έχομε μια ακριβή Ιδέα νια τον Βουλγαροκτό-
νο καΐ για να μη τον μεταβάλομε σε μεγάλο φιλάνθρωπο, πρέπει να διεξέλ-
θομε δλες του τις απάνθρωπες πράξεις, τουλάχιστον δσες και όπως μας τΙς 
μετέδωσαν τα παλαιά κείμενα. "Οταν το 992 δ κουροπαλάτης και φίλος τοΰ 
Βασιλείου Δαυίδ, δ δποίος δολοφονήθηκε απ' τους αριστοκράτες της χώρας 
του, τον άφησε κληρονόμο δλης της Μεγάλης 'Αρμενίας, δ Βασίλειος, άφοΰ 
κατέλαβε τήν κληρονομιά, τιμώρησε παραδειγματικά τον αρχιεπίσκοπο Ίλα-
ρίωνα καΐ τους τιτλοΰχους, πού είχαν λάβει μέρος στο φόνο. Μια βαρεία πέ­
τρα τους έδεσαν στο λαιμό και τους έριξαν στή θάλασσα.1 Αυτή δμως δεν 
είναι απ* τις σκληρότερες θανατικές ποινές. "Αγριο τέλος έχει ένα άλλο πε­
ριστατικό: ή στάσις δυο στρατηγών. Ό Νικηφόρος Φωκάς, γιος του παλαιού 
εκείνου Βάρδα, πού τόσο είχε φέρει σε κίνδυνο τους δυο τότε νεαρότατους 
βασιλείς, καΐ δ Νικηφόρος Ξιφίας, ένας άπ' τους λαμπρότερους στρατηγούς 
του Βουλγάρικου πολέμου, επαναστατούν στην Καππαδοκία κατά του γέρον­
τα πια Βασιλείου το 1022. Ό αυτοκράτορας βρίσκονταν εκείνη τή στιγμή 
στην ΤραπεζοΰνΑ, για να τακτοποιήσει τήν κληρονομιά του κουροπαλάτη 
Δαυίδ. Είχε νικήσει τον ανιψιό του Δαυίδ Κρόρκι (ή Γιώργη), βασιλίσκο 
της Άβασγίας,
2
 καΐ είχε ξεκινήσει με το στρατό του άπ' τήν Τραπεζούντα 
με κατεύθυνση τον Καύκασο, δταν βρέθηκαν δλοι σε κίνδυνο. Στα νώτα 
τους δλη ή 'Ανατολή συνωμοτούσε εναντίον τους καΐ κατά μέτωπον δ άρ­
χοντας της Άβασγίας, πού δήθεν έκλεινε συνθήκη με τον αυτοκράτορα, 
πραγματικά προσπαθούσε να τον τραβήξει στα δικά του εδάφη, μέσα στα 
βουνά, για να τον δολοφονήσει. Μεγάλη ταραχή κατείχε το στρατόπεδο, λέει 
δ Σκυλίτζης. Ευτυχώς μεταξύ τών δύο επαναστατών παρουσιάστηκε διαφω­
νία και προδοσία* δ Ξιφίας δολοφονεί τον Φωκά. Κατά μέγα μέρος δια­
λύεται δ στρατός τών συνωμοτών καΐ δ Ξιφίας συλλαμβάνεται. Άλλ" δ Βα­
σίλειος θυμάται τις μέρες, πού δ Ξιφίας πολεμούσε δίπλα του στή Βουλγα­
ρία, καί ή ποινή δέν είναι σκληρή. Ό στρατηγός θα ζήσει από δώ καί πέρα 
σα μοναχός στή νήσο 'Αντιγόνη. "Ο Κρόρκι δμως της Άβασγίας δέν παρα­
δίδεται, άλλα με άκροβολισμούς του ιππικού του προσπαθεί να ελκύσει τον 
αυτοκράτορα σε ενέδρα. Έ π ι τέλους δίδεται μάχη καί δ Βασίλειος νικά. Τό­
τε υπόσχεται χρηματική αμοιβή σε κάθε στρατιώτη, πού θα τού 'φέρνε κε­
φάλια Γεωργιανών ιππέων. Και στήνονται άπ' τα κεφάλια απαίσιοι σωροί 
κατά μήκος τής δημοσιάς, για να φοβηθούν πια οι ανυπότακτοι αυτοί άνθρω­
ποι καί να μήν ξαναεπαναστατήσουν.3 Ό μεγάλος βασιλέας, πού ήταν πια 
66 ετών και πού στην τελευταία του αυτήν εκστρατεία είχε πάλι να νικήσει 
1
 S c h l u m b e r g e r , Épopée Π, σελ. 195. 
3
 Κεδρηνός II, σελ. 477. 
8
 S c h l u m b e r g e r , Épopée II, σελ. 528. 
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στάσεις καί προδοσίες, δέν ξέρω δν πρέπει να κριθεί πολύ αυστηρά για τα 
τρομακτικά αυτά τρόπαια. 
Νομίζω δτι τώρα, έπειτα από δσα είδαμε, έχομε τη δυνατότητα να ε-
ξετάσομε τα γεγονότα υπό άλλο φως. "Αν αναλογιστούμε πόσα δυσάρε­
στα συνέβηκαν σ' αυτόν τον ηγεμόνα, πού δέν γνώρισε παρά κακοδαιμονίες 
και κατώρθωνε με τήν ενεργητικότητα του να τΙς μετατρέπει δλες σε ευδαι­
μονίες για το κράτος κρατώντας για τον εαυτόν του τον πόνο και τους 
κόπους, τότε Φα μας φανεί δίκαιος και μάλιστα συχνά έτοιμος να συγ­
χωρήσει. 
Δίκαιος xai άμνησίχαχος 
Αυτόν τον Κρόρκι της "Αβασγίας τον συγχώρησε, μ' δλο που, δταν δ 
Βασίλειος πια ήταν ένας άσπρόμαλλος στρατιώτης, αυτός τον είχε φέρει στα 
πρόθυρα της καταστροφής. Μα θα συλλογίστηκε, φαίνεται, ó Βασίλειος πώς 
ó νεαρός βασιλίσκος είχε κι' Ινα δίκιο' ακτήμονα σχεδόν, χωρίς να φταίει, 
τον αφινε ή διαθήκη του θείου του. Γι
9
 αυτό, καθώς φαίνεται, ó μεγάλος 
του αντίπαλος του 'δώσε κάποιες μικροΐδιοκτησίες, εκτάσεις και μικρά χω­
ριά στο βάθος της 'Ιβηρίας και πήρε μόνο δμηρο, φοβούμενος πάντα νέα 
αποστασία, το μικρό του γιό, ηλικίας μόλις τριών Ιτών. 
Κατανόηση βέβαια μαρτυρεί πάλι ή συγγνώμη του αυτοκράτορα, δταν 
αμέριστη σβΰνει τα πταίσματα των ένοχων. Παράδειγμα έκεΐνοι οί αδελ­
φοί Μελισσηνοί, πού τον είχαν κατακουράσει με τΙς αποστασίες τους, γι' 
αυτό, δταν τους συνέλαβε μετά τήν ήττα του Φωκά, σχεδίαζε να τους πομ-
πεύσει μέσα στην αγορά χωρίς να τους σκοτώσει, άλλα θα τελείωνε πια γι ' 
αυτούς κάθε στρατιωτική ή άλλη σταδιοδρομία. Τότε δ ένας, δ Θεόγνωστος, 
αγρίεψε κ' εξεστόμισε κατά των βασιλέων, πού ήταν παρόντες, ύβρεις και 
χλευασμούς. Ό αδελφός του Λέων τον παρακαλεί να σωπάσει, άλλ' αυτός 
εξακολουθεί' τον καθικετεύει με δάκρυα κι' αυτός τόσο χειρότερες άπρέ-
πειες ξεφωνίζει, ως πού δ Λέων σηκώνει το μαστίγιο του και κτυπά τον 
αδελφό του. Ό Βασίλειος, πού ως τότε σώπαινε κ" έκοίταζε, είπε : «Δήτε, 
φίλοι μου, από ένα ξΰλο καί σταυρός μπορεί να γίνει και φκιάρι». Και διέτα­
ξε ó Λέων να μή πομπευθεϊ, άλλα ν' αφεθεί ελεύθερος. Ξέρομε πώς αργότερα 
δ Βασίλειος εμπιστεύθηκε στον πρώην στασιαστή τήν αρχηγία σπουδαίων 
στρατιωτικών επιχειρήσεων. 
Και τί να πει κανείς για τή συγγνώμη, πού ?δωσε ακέραια και δαψιλή 
στον τόσον επικίνδυνο Βάρδα Σκληρό, δταν ήλθε να παραδοθεί. Ευτυχώς 
αυτή ή σκηνή είναι άπ' τις λίγες, πού οί χρονογράφοι θέλησαν να μας ανα­
παραστήσουν. Μιλήσαμε ήδη για τα κόκκινα πέδιλα, άλλα ο Κεδρηνός καί 
ó Σκυλίτζης μας λένε ακόμη πώς δ Βασίλειος πρότεινε τή συμφιλίωση καί 
δτι δ Σκληρός ξεκίνησε για τή βασιλική σκηνή, άλλ' δτι στή διαδρομή «|-
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πλήγη από άορασίαν» και προχωρούσε αργά Οδηγημένος άπό άλλους. ΚαΙ 
λέει τότε δ βασιλέας, ομολογώντας σε αυθόρμητη γλώσσα τα δσα είχε τρα­
βήξει' αυτός πού «εφοβοΰμην και έ'τρεμον, χειραγωγούμενος έρχεται». Ό 
Ψελλός προσθέτει πώς σηκώθηκε καΐ τον φίλησε τον πρώην στασιαστή, ή­
πιε απ' το ίδιο ποτήρι, για να δείξει δτι δεν επρόκειτο να τον δηλητηριάσει, 
καΐ δταν δ άλλος αίσθάνθηκε την ανάγκη να δικαιολογήσει τήν αποστασία, δ 
Βασίλειος τον διέκοψε λέγοντας πώς δ,τι έγινε έγινε καΐ δλα εκείνα τα θλι­
βερά ήταν καμώματα του Σατανά. Τώρα εκείνο, πού θα μπορούσε δ Σκλη­
ρός να κάνει γι* αυτόν, θαταν να τον συμβουλεύσει πώς να προλαμβάνει τέ­
τοιες στάσεις στο στρατό. Κολακευμένος δ Σκληρός εκφράζει καθαρά δ,τι 
σκέπτεται* κάνεις ποτέ στρατηγός να μήν αποκτά μεγάλη Ισχύ ούτε να 
έχει υπέρογκη περιουσία. "Αν την έχει, το κράτος να τον κουράζει, να τον 
εξαντλεί με παρενοχλήσεις και φόρους τόσο, πον, απασχολημένος με τα Ιδιω­
τικά του ζητήματα, να μη σκέπτεται πώς να καταλάβει τήν αρχή. Και, προ­
σοχή' οικειότητα μεγάλη με κανένα και γυναίκα να μή μπει ποτέ στο πα­
λάτι. Το βέβαιον είναι πώς αυτά δλα συμφωνούν τόσο με τήν κατόπιν συμ­
περιφορά του Βασιλείου, ώστε να φοβάται κάνεις μήν είναι εφευρέσεις του 
Ψελλού μετά τα γεγονότα. 
"Ας προσέξομε τώρα τον βασιλέα στη συμπεριφορά του με αυτούς 
πού παραβαίνουν τους νόμους. Ό Ευστάθιος Μαλεΐνος ήταν ένας αριστο­
κράτης ισχυρός, μέ απέραντα κτήματα στή Μικρά 'Ασία. Στο κάστρο του 
το Χαρσιανόν είχαν δρκιστεΐ οί συνωμότες και είχαν στέψει τον Φωκά βα­
σιλέα.
1
 Βρισκόμαστε τώρα στο 1001. Τότε, το 987, είχε άμνηστευθεΐ δ Μα­
λεΐνος. Έ ν τφ μεταξύ δ Βασίλειος, το 996, είχε δημοσιεύσει τήν περίφημη 
του νεαρά. Καθαρότατα και λεπτομερειακά εκφράζει δ Βασίλειος τήν έκπλη­
ξη του για τήν πλεονεξία των δυνατών. Τους είδα από κοντά στις εκστρα­
τείες μου, γράφει, πού οικειοποιήθηκαν απέραντες κτήσεις καΐ ρίχνουν στην 
αθλιότητα τους χωρικούς. "Οποια κτήματα αποκτήθηκαν από αριστοκράτη 
από 100 ετών κ9 εδώ, πρέπει Vs αποδοθούν στους πρώην Ιδιοκτήτες καΐ 
χωρίς να ζητηθεί αποζημίωση για δσα τυχόν είχαν ξοδευτεί εν τω μεταξύ 
για καλλιέργεια ή δ,τι άλλο. Κα! δμως το 1001, δταν γύριζε δ Βασίλειος 
άπ
9
 τήν πρώτη εκστρατεία στή Μεγάλη 'Αρμενία, δ Μαλεΐνος νόμισε φαί­
νεται επιτήδειο να δεχτεί το βασιλέα νομοθέτη στα κτήματα του καΐ να του 
προσφέρει, σ' αυτόν καΐ σ
9
 δλο το στράτευμα, μεγαλοπρεπή φιλοξενία. Βέ­
βαια Ινας άλλος μονάρχης θα μπορούσε να μεταβάλει τή φιλοξενία σε κα­
ταστροφή, εφ' δσον μάλιστα οί εκτάσεις, πού ήταν στα χέρια του Μαλεϊνοΰ 
κατείχοντο ακόμη, παρά τή νεαρά του 996. Έ δ ώ μπορούμε ν* άναπολήσο-
με δυο βασιλείς της Γαλλίας, πού εντελώς άλλοιώτικα φέρθηκαν σέ παρό-
1
 Κεδρηνος II, σελ. 438. 
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μοιες περιστάσεις. Ό μεν Λουδοβίκος ΙΑ' έκλεινε τους μεγάλους φεουδάρ­
χες μέσα σε κλουβιά και τους αφινε κει μέσα να πεθάνουν, ώς πού να κλη­
ρονομήσει τα κτήματα τους, δ δε Λουδοβίκος ΙΔ' τον υπουργό των οίκονο* 
μικών Ν. Fouquet, πού χάρη στα πλούτη, πούχε συνάξει απ το ύποΰργημά 
του, έδωσε στον βασιλέα μια τέτοια γιορτή στο παλάτι του στο Vaux, πού 
ύπερέβαλε τή μεγαλοπρέπεια των βασιλικών υποδοχών, διέταξε να συλληφθεί 
σαν καταχραστής καΐ να καταδικαστεί σε Ισόβια δεσμά. ΚαΙ δμως ó Fou-
quet δεν παρέβαινε κανένα νόμο και πρίν να φτάσει στην ευμάρεια, πού 
έφτασε, μπορούσε νά 'χε ελεγχθεί απ' το κράτος. Ό Βασίλειος φέρεται εντε­
λώς άλλοιώτικα, ίσως γιατί οί δεσμοί της φιλοξενίας, πού είχαν γεννηθεί 
μεταξύ τους, δεν του επέτρεπαν να συλλάβει τον Μαλεΐνο. Τον προσκαλεί 
λοιπόν νά 'ρθει μαζί του στην Πόλη' εκεί τον υποδέχεται κι3 αυτός μεγαλο­
πρεπώς, αλλά, αν και του παρέχει ζωή πολυτελή, δεν του επιτρέπει ποτέ να 
επανέλθει στο Χαρσιανόν, στο μεγάλο κτήμα στην Καππαδοκία, το όποιον 
εν τούτοις μένει ιδιοκτησία του Μαλεΐνου. Μόνο μετά το θάνατο του ιδιο­
κτήτη, πού συνέβη στην Πόλη, δημεύεται το κτήμα.1 
Σ° έναν μόνον υπερήφανη και βαρεία πέφτει ή δικαιοσύνη του Βασι­
λείου. "Οταν τέλειωσε τον πόλεμο κατά των Βουλγάρων, εγκαταστάθηκε για 
λίγο καιρό στή Διαβολή 2 κ' εκεί δέχεται δσους θέλουν να παραδοθούν. Μια 
νύχτα έρχεται να παραδοθεί κ' ένας, πού τον αναζητούσαν παντού και πού 
κρύβονταν στα βουνά, γιατί χρόνια είχε τυραννήσει τον Βασίλειο πότε αυ­
τομολώντας προς αυτόν και πότε καταφεύγοντας στα βουλγαρικά στρατόπεδα. 
Σαν χτύπησε τήν πύλη του κάστρου κ' είπε το δνομά του «Νικολίτσης», δ 
βασιλεύς δεν θέλησε ούτε καν να τον δεΓ τόση ήταν ή αηδία του γι ' αυτόν. 
Διέταξε να μεταφερθεί υπό φρουρά στή Θεσσαλονίκη. "Εκτοτε δεν μαθαί-
νομε τί απέγινε δ αδιόρθωτος προδότης. 
' Ανεξίθρησκος 
Γεμάτος κατανόηση και άνεξιθρησκεία παρουσιάζεται δ Βασίλειος στο 
ζήτημα τής αιώνιας διαμάχης μεταξύ 'Αρμενίων μονοφυσιτών και τών δι­
κών του ορί)οδόξων· "Οταν το έτος 1000 ξεκίνησε δ αυτοκράτορας, για να 
πάει να παραλάβει στην 'Αρμενία τις κτήσεις, πού του άφησε κληρονομιά δ 
βασιλεύς Δαυίδ, καΐ πλησίαζε με το στρατό του στή Μελιτινή, βγήκαν οί 
ιερείς με τα λάβαρα τους να υποδεχθούν τον επίσημο ξένο.3 Κι' αυτός μή 
λαμβάνοντας καθόλου υπ' όψει πώς μπορούσε να κρίνει τήν πράξη του δ 
ορθόδοξος κλήρος τους έδωσε κάθε ελευθερία να ιερουργοΰν, να πιστεύ-
» Idem, σελ. 448. 
2
 Κονιά σχήν Πρέσπα. Κεδρηνός II, σελ. 469. 
9
 S ç h l u m b e r g e r , Épopée II, σελ. 172, 
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ουν συμφωνά με τη συνείδηση τους καί να καλούν τους πιστούς με τα σή­
μαντρα τους στην προσευχή, δποτε και όπως ήθελαν. Διέταξε δηλαδή να μη 
τυραννούνται πια αυτοί οί άνθρωποι με απαγορεύσεις παντός είδους απ* την 
επίσημη εκκλησία του κράτους. Τέτοια απόφαση, παρμένη με μιας, ήταν κατα­
πληκτική ελευθερογνωμία για εκείνη την εποχή και δ Βασίλειος δείχνει πώς 
είναι μεγάλος κυβερνήτης, πού κατανοεί δλους τους υπηκόους του και δεν 
θέλει να διατηρεί μίση βασισμένα σε μονόπλευρες αντιλήψεις.1 
Βασιλική επιείκεια 
Άλλα ή καλοκάγαθη επιείκεια του Βασιλείου εκφράζεται με χίλιους 
τρόπους και υπέρ απείρων εχθρών μετά το 1019 στη Βουλγαρία, δπου, 
εγκατεστημένος σ3 ένα κάστρο, καθώς το είπαμε, άλλο δεν θέλει παρά να 
του ζητούν δλοι συγγνώμη, δλοι οί αρχηγοί των Βουλγάρων, κι' αυτός να 
συγχωρεί καΐ να προσφέρει αυλικούς τίτλους. Ώ ς και ó Ch. Diehl στον 
τόμο Le Monde oriental,2 αυτός πού επίσης σκληρά, δπως και οί περισ­
σότεροι ιστορικοί, εκφράζεται για τον Βασίλειο, επειδή αμαθή και άξεστο 
τον είπαν οί παλιοί χρονογράφοι, αναγκάζεται να γράψει τήν έξης φράση : 
«Με αξιοσημείωτο πνεύμα καλωσΰνης καΐ ¿μνησικακίας προσπάΐ)ησε ó Βα­
σίλειος να κερδίσει τή συμπάθεια των νικημένων». Στην Άχρίδα, πού εγκα­
θίσταται, βγαίνει και κάθεται στις επάλξεις των τειχών και δέχεται τή Μα­
ρία, γυναίκα του τσάρου 'Ιωάννου, πού είχε σκοτωθεί, και μαζί της μεγάλο 
αριθμό μικρών πριγκίπων, αν και τρεΐς γιοί της είχαν φύγει στα δρη κ* επο-
λεμούσαν ακόμη τους στρατιώτες του αυτοκράτορα. Αυτόν δλο τον κόσμο 
τον δέχεται «ήπίοιςκαι φιλοφρόνως», καθώς λένε ó Σκυλίτζης και δ Κεδρη-
νός.
3
 Και τήν Μαρία μάλιστα φαίνεται να τήν τιμά εντελώς ιδιαίτερα, γιατί 
στην Καστοριά δταν πήγε, τήν είχε μέσα στή σκηνή του. Τότε έτυχε να του 
παραδοθούν και δυο κόρες του Σαμουήλ. Τον αδελφό τους Γαβριήλ - Ρωμα­
νό τον είχε σκοτώσει, για να βασιλεύσει ó 'Ιωάννης, ó σύζυγος της Μαρίας. 
Μόλις οί βασιλοπούλες είδαν τή χήρα του δολοφόνου, ορμούν να τήν κτυπή­
σουν, αλλ' ó Βασίλειος ó ίδιος μπαίνει στή μέση καί τις συγκρατεί. Ή Μα­
ρία πήρε αργότερα τον τίτλο ζωστή. Άλλα μήπως μόνον αυτή ; Προς τί 
να τους απαριχθμήσομε δλους, πού πήραν τίτλους ; Οί μεγιστάνες της βουλ­
γαρικής αυλής καί του βουλγαρικού στρατού στολίζονταν τώρα με τις εντυ­
πωσιακές προσωνυμίες «πατρίκιοι», «ανθύπατοι», «πραιπόσιτοι», «μάγι-
στροι» κλπ. Καϊ κάτι πολύ πιο ανθρώπινο κάνει ó Βασίλειος' μερικούς 
1
 Μήπως κατόπιν αύτοΰ του επεισοδίου ó Πατριάρχης Φέλησε να απαγορεύσει 
τήν είσοδο του Βασιλείου στην 'Αγία Σοφία ; (νΙδε ανωτέρω σελ. 250). 
2
 H i s t o i r e g é n é r a l e publiée sous la direction de G. Glotz, 1936, 
σελ. 480. 
« Κεδρηνός II, σελ. 469, 474, 459. 
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Βουλγάρους πολεμάρχους, πού βλέπει πολύ -θλιμμένους για τή συμφορά τους, 
προσπαθεί να τους παρηγορήσει «λόγοις επιεικέσι καΐ φιλανθρώποις παρα-
μυθησάμενος» λέγει ó χρονογράφος και μας κάνει να λυποΰμεθα, πού δεν 
έλαβε τον κόπο να μας πει ποια ήταν αυτά τα λόγια, πού βρήκε να πει τέ­
τοιες ώρες δ μεγάλος κατακτητής στους υποταγμένους Βουλγάρους φυλάρ-
χους των βουνών. 
"Ολα αυτά τα άλλα περιστατικά μπορούμε να τα χαρακτηρίσομε σαν 
πολιτική επιτήδεια κατακτητή, πού θέλει ν' αφομοιώσει τον κατακτημένο 
λαό. 'Αλλ' αυτό το τελευταίο, οπού υπάρχει κάτι παραπάνω, αυτό το κάτι, 
δπου μιλεί ή ανθρώπινη ψυχή, δεν μπορούμε να το κατατάξομε απλώς 
στην πολιτική και στην επιτηδειότητά του στο να κερδίζει τους κατακτημέ­
νους, είναι κάτι βαθύτερο, πού πηγάζει από Ινα εσωτερικό πλούσιο κόσμο.1 
Το ίδιο θα λέγαμε καΐ για κάποια άλλα λόγια του Βουλγαροκτόνου, 
πού αυτά ευτυχώς μας τα μεταδίδει ó Ψελλός, λεγμένα σε επίσης κρίσιμες 
στιγμές. Με ακρίβεια δ βασιλεύς προετοίμαζε και παρέτασσε το στρατό του. 
Αυτό ερέθιζε τους στρατιώτες του και συνέβηκε τή στιγμή, πού τους επιθεω­
ρούσε, λίγα λεπτά πριν αρχίσει ή σύρραξη, να του επιτεθούν με ύβρεις καΐ 
αναίδεια. Κι' αυτός τα δεχότανε δλα αυτά με -ψυχραιμία, κατόρθωνε ακόμη 
και να χαμογελά, γιατί καταλάβαινε τον εκνευρισμό τών δυστυχισμένων αυ­
τών ανθρώπων, για τους δποίους οί μάχες δεν έπαιρναν τέλος. 'Απαντούσε 
με καλωσύνη πώς μόνο μ' αυτό τον τρόπο, με μάχες δηλαδή καλά μελετη­
μένες, θα κατόρθωναν να βάλουν έ'να τέρμα σ' αυτούς τους αιώνιους πολέ­
μους.2 "Αν συλλογιστούμε τήν εποχή καΐ την αντίληψη, πού ένας Βΐ'ζαντινός 
βασιλέας είχε για το ατομό του, θα καταλάβουμε και πόσο αγαπούσε αυτός δ 
άνθρωπος τους στρατιώτες του καΐ πόσο μπορούσε να μπει στή θέση τους και 
να τους κατανοήσει. Και δ Ψελλός ευφυέστατα συμπληρώνει : «Άπεμέριζε δε 
το εαυτού ήθος και κατάλληλον εδίδου καιροΐς τε μαχίμοις καΐ είρηνικαΐς κα-
ταστάσεσι,... πανουργότερος μεν εν πολέμοις ήν, εν δε ειρήνη βασιλικώτερος». 
Θρησχεύεται; 
Μήπως λοιπόν ταιριάζει τώρα νά ρωτηθούμε αν δ Βασίλειος ήταν μια 
ευσεβής θρησκευόμενη ψυχή κι' απ' τα χριστιανικά διδάγματα εμπνευσμένος 
έμπαινε στοΰ δυστυχισμένου τή θέση κ* έβρισκε το βάλσαμο στον πόνο του; 
Ή απάντηση δεν μας δίνεται ούτε με μια λέξη ούτε με μια φράση δυστυχώς. 
1
 Πάνω άπ' τή λίμνη Πρέσπα κτίζει ó Βασίλειος Ινα φρούριο, για να εξα­
σφαλίσει τήν τάξη στις κατακτημένες επαρχίες. Το φρούριο αυτό το ονόμασε Β α ­
σ ι λ ί δ α . Τί να πιστέψομε; Τάχα έφταναν οί φιλοφρονήσεις του προς τή Μαρία ώς 
το σημείο προς τιμήν της να ονομάσει «Βασίλισσα» το νεόκτιστο κάστρο; Πάντως ó 
χρονογράφος δέν μας έξηγεϊ ιήν επωνυμία αυτή. 
2
 *Έκδ. R e n a u l d Ι, σελ. 21. 
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"Οπως συχνά συμβαίνει με ανώτερες ψυχές, πού φτάνουν στα χέρια πολλών 
καί διαφόρων αφηγητών, η ó καθένας δίνει στον ήρωα το περιεχόμενο της 
δικής του ψυχής, ταπεινής ή ανώτερης, ή αφηγείται τα γεγονότα δπως τα 
ξέρει ή δπως τα φαντάζεται, χωρίς Vs απασχολείται αν απεικόνισε έτσι μια 
καθορισμένη προσωπικότητα. 
Ό Κεδρηνος π.χ. πολύ απλουστέρα καί φυσικότερα μας παρουσιάζει 
το θάνατο του Βάρδα Φωκά απ' δ,τι τον θέλει δ Ψελλός' ού'τε εικόνισμα κρα­
τεί στην αγκαλιά του δ Βασίλειος οΰτε κοιτά ακατάπαυστα το στασιαστή, 
πράγμα πού θα μας έδειχνε ενα είδος πολεμιστή ιερωμένου, αλλά μας λέει 
πώς απλούστατα εκείνη τη στιγμή οί δυο αυτοκράτορες αδελφοί επιθεωρού­
σαν το στρατό τους.
1
 Μετά τήν ήττα δμως τών στασιαστών δ Βασίλειος, μας 
λέει ξηρά δ Κεδρηνός, κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη «άποδώσων τα ευχαρι­
στήρια». Ευτυχώς δ «Βίος» ή Πανηγυρικός του αγίου Φωτίου μας έσωσε 
ένα ώραΐο επεισόδιο, πού διαπιστώνει και του Ρωμανού Β' τήν ευσέβεια καί 
του Βασιλείου. Ό Ρωμανός, θαυμαστής του Βλασίου, ονομαστού μονάχου 
της Θεσσαλονίκης, τον κάλεσε να βαπτίσει το πρώτο του παιδί, το νεογέν­
νητο Βασίλειο. Ό Βλάσιος είχε φέρει μαζί του ενα νέο μοναχό, πού τον κα­
θοδηγούσε στην πνευματική ζωή καί πού έγινε έπειτα δ άγιος Φώτιος. Το 
νεοφώτιστο γύρισε στο παλάτι στα χέρια του Φωτίου. "Οταν χρόνια κατόπιν, 
λέει δ «Βίος», δ Βασίλειος Β', απελπισμένος απ' τήν αντίσταση τών Βουλ­
γάρων, πήγε στή Θεσσαλονίκη να παρακαλέσει τον άγιο Δημήτριο να τον βοη­
θήσει, ρώτησε τι είχαν γίνει οί δυο μοναχοί. Ό Βλάσιος είχε προ πολλού 
πεθάνει, αλλ' δ Φώτιος ζούσε καί οί δυο άντρες ξαναβρέθηκαν γεμάτοι συγ­
κίνηση. "Εκτοτε δ Φώτιος δεν εγκατέλειψε τον Βασίλειο. Στις βουλγαρικές 
εκστρατείες πολεμούσε δ αυτοκράτορας μέ το σπαθί καί δ Φώτιος με τις προσ­
ευχές. Κι
9
 δταν τέλειωσε δ πόλεμος καί ή επανάσταση τών Βουλγάρων κα­
ταβλήθηκε, γύρισαν οί δυο φίλοι στή Θεσσαλονίκη. "Ο Βουλγαροκτόνος έ­
γραψε ενα χρυσόβουλλο και το υπέγραψε μέ κιννάβαρι, δπου εκήρυσσε πώς 
δ άγιος Φώτιος στο πλευρό του είχε συντελέσει στή νίκη.
2
 "Ωστε πολλά θα 
είχαν καί για τήν ευσέβεια του ακόμη να μας πουν οί χρονογράφοι, αν δέν 
επέμεναν να εΤναι τόσο λιγόλογοι. 
Και τών 'Αθηνών τήν περίφημη επίσκεψη δεν μας τήν περιέγραψαν 
διεξοδικότερα, ούτε καν δ σοφός Ψελλός συγκινήθηκε από μια τέτοια πράξη. 
Στο τέλος του Βουλγαρικού πολέμου, μας λένε πάλι, για να ευχαριστήσει «το 
θείον» (εδώ τήν Παναγία), πηγαίνει δ Βασίλειος στας 'Αθήνας καί στολίζει 
το ναό, τον Παρθενώνα, μέ «αναθήματα πολλά, λαμπρά καί πολυτελή».8 
1
 Κεδρηνος II, σελ. 445. 
2
 Τον Βίον βρήκε ó W a s s i l i e w s k y στή συνοδική Βιβλιοθήκη της 
Μόσχας* αναφέρεται στή Byzantinische Zeitschrift, τ. II, σελ. 313. 
5
 £εδρηνος II, σελ. 475. 
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"Οταν δε πάλι φτάνει στην Πόλη, ó θρίαμβος του καταλήγει στην Άγια Σο­
φία, όπου «τφ θεφ ευχαριστήριους ςίσας φδάς, άπήλθεν ε!ς τα βασίλεια». 
Δηλαδή γράφουν δλοι αυτοί τόσα μόνο, δσα μας κάνουν να λυπηθούμε, πού 
δεν είπαν κάτι περισσότερο. Τάχα να έψαλλε και αυτός ó ίδιος ó Βουλγαρο-
κτόνος, δταν μπήκε για πρώτη φορά στή Μεγάλη εκκλησία μετά την εξόντωση 
τής Βουλγαρίας; 'Οπωσδήποτε αν ή σύγκριση με άλλον αυτοκράτορα μπορεί 
να ρίξει κάποιο φως στο ζήτημα μας, είναι χρήσιμο εδώ να θυμίσομε δτι με­
τά 110 χρόνια ακριβώς, το 1130, δταν ó 'Ιωάννης Κομνηνός μετά την άλω­
ση τής Κασταμονής ετέλεσε κι3 αυτός το θρίαμβο του, περιπάτησε πεζός μπρος 
απ' το αμάξι του θριάμβου, δπου ήτο ενθρονισμένο το εικόνισμα τής Πανα­
γίας, σαν δηλαδή αυτός ναταν ó αιχμάλωτος καΐ ή Θεοτόκος δ θριαμβευτής. 
Τέτοια υπερβολική ευσέβεια δεν γνώρισε δ Βασίλειος, ó όποιος, ανήκοντας 
σε καλά ισορροπημένη και ακμαία γενεά, εφάρμοζε, φαίνεται, το: «τα του 
Καίσαρος τφ Καίσαρι και τα του Θεού τφ θεφ». 
Οί Βυζαντινοί χρονογράφοι μας πληροφορούν πώς δ πατριάρχης Ευ­
στάθιος είχε πεθάνει, δταν δ Βασίλειος το 1025 ετοίμαζε νέα εκστρατεία, κα­
τά τής Ιταλίας τοΰτη τη φορά. 'Αλλ' αρρωσταίνει βαριά και δ ηγούμενος του 
Στουδίου 'Αλέξιος έρχεται καΐ του φέρνει, για να τήν προσκυνήσει, φαίνεται, 
δ ασθενής, τήν κάρα 'Ιωάννου του Προδρόμου, πού εφυλάσσετο στο μονα­
στήρι του. Συγκινημένος απ' αυτή τήν πράξη δ Βασίλειος διατάσσει τον 
πρωτονοτάριο του να φροντίσει, ώστε δ 'Αλέξιος να χειροτονηθεί πατριάρ­
χης. Τάχα πρέπει να δούμε αύτη τήν τελευταία πράξη σαν μια ευχαριστία, 
μια αμοιβή για τήν πρωτοβουλία τού 'Αλεξίου να του φέρει τ?)ν άγια κάρα 
ή σα μια τελευταία φροντίδα τού Βασιλείου για το κράτος, να μή μείνει δηλ. 
έστω και για λίγο ή 'Εκκλησία χωρίς πατριάρχη ; 
Ώ ς προς αυτό, ως προς τή χηρεύουσα δηλ. πατριαρχική έδρα, δέν θα 
ήταν πρώτη φορά, πού συνέβαινε αυτό, να μείνει κενή. Ό Σκυλίτζης μας 
πληοοφορεΐ πώς δ πατριάρχης 'Αντώνιος κατά τή στάση τού Σκληρού είχε 
απομακρυνθεί απ' τήν πατριαρχεία καΐ ή 'Εκκλησία είχε μείνει «άποίμαντος» 
επι'τεσσεράμισυ ετη, δπότε χειροτονείται πατριάρχης δ Νικόλαος Χρυσοβέργης. 
Πώς; Γιατί; 'Αγνοούμε λεπτομέρειες. Το βέβαιον είναι δτι τον παρελθόντα 
αιώνα δ Aug. Fr. Gfrorer προσπάθησε να μελετήσει το δλο ζήτημα τής 
θρησκευτικής πολιτικής τού Βασιλείου στο έργο του Byzantinische Geschi­
chten.* Πάπαι καΐ αντιπάπαι ανεβαίνουν στην 'Ιερά "Εδρα, αλλ' ώς προς 
τήν ψυχοσύνθεση τού Βασιλείου δέν μας μαρτυρούν πολλά. 'Αναμφισβήτητο 
είναι δτι πάση δυνάμει προσπαθεί δ Βασίλειος καΐ στην Παλαιά Ρώμη ακό­
μη να διατηρείται το γόητρον τής Νέας Ρώμης. 
Είναι αλήθεια δτι έχομε τή νεαρά τού 988, πού καταργεί το νόμο τού 
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Νικηφόρου Φωκά, δ όποιος παρ
9
 δλη του την ειλικρινή θρησκευτικότητα 
είχε απαγορεύσει νέες δωρεές σε μοναστήρια και ίδρυση νέων μοναστηριών 
από «κενής έρωτα δόξης», καθώς γράφει.
1
 Είναι αρκετά παράδοξη αυτή ή 
κατάργηση απ' το χέρι του Βασιλείου, αυτοκράτορα τόσο λογικού και τόσο 
προσεκτικού με τήν οικονομία του κράτους. Οι περισσότεροι ιστορικοί συμ­
φωνούν εις το δτι εκείνη τή στιγμή, το 988, ή αποστασία ήταν στην ακμή 
της και δτι ó θρόνος, πού κινδύνευε απ' τους δυο μεγάλους αριστοκράτες, 
τον Βάρδα Φωκά και τον Βάρδα Σκληρό, έβλεπε μόνο στήριγμα μέσα στο κρά­
τος τον ισχυρότατο κλήρο, πού δ Νικηφόρος Φωκάς είχε χτυπήσει. "Αν αυ­
τός δ Βασίλειος του έδινε τήν παλιά του Ισχΰ, θαχε αμέσως έναν ΰπολογήσι-
μο σύμμαχο. "Ας προσέξομε άλλωστε πώς ήταν και μια αφορμή να αντιδρά­
σει κατά των κηδεμόνων του, πού τώρα καταλαβαίνει πώς για το ίδιο τους 
το συμφέρον μοχθούσαν και δχι για τα παιδιά του Ρωμανού Β'. Λοιπόν 
«θεσπίζει τήν νομοθεσίαν άργείν», νομοθεσία, πού είχε επιβληθεί «παρά 
του της βασιλείας επιβάντος κυροΰ Νικηφόρου». Αυτό το «έπιβάντος» λέει 
αρκετά πόσο ευχαριστημένος ήταν τώρα να καταργεί ένα νόμο του δοξασμέ­
νου του κηδεμόνα, πού είχε τολμήσει να σφετεριστεί καΐ το νομοθετικό ακό­
μη δικαίωμα των βασιλέων. 
Ώ ς προς το τραγικό υφός της νεαράς αυτής, δπως δικαίως παρατηρεί 
δ Schlumberger, είναι πραγματικά μια μαρτυρία κ' ενα πρόβλημα. Τάχα 
αληθινά πιστεύει δ Βασίλειος δτι από τότε, πού μπήκαν περιορισμοί στους 
ευαγείς οίκους, το κράτος δεν είδε πια θεού πρόσωπο ; «Καθώς το είπαν 
στή Μεγαλειότητα μου σεβάσμιοι μοναχοί, λέει περίπου ή νεαρά, αυτοί οι 
απαγορευτικοί νόμοι έφεραν δλα τα δεινά, από τα δποΐα υποφέραμε, από 
τότε δεν είδαμε το παραμικρό καλό». Ή τ α ν τόσο θρήσκος, ώστε να νομίζει 
πραγματικά πώς εμφύλιος πόλεμος και αποτυχία στο βουλγαρικό μέτωπο 
ήταν θεία δίκη για τήν εξασθένηση των μοναστηριών ; Βέβαια αδυνατούμε 
να δώσομε απάντηση σ* αυτό το ερώτημα. "Ενα γεγονός δμως αναφέρεται 
και από Βυζαντινούς χρονογράφους και από Γεωργιανούς (="Ιβηρες), πού 
κάπως εξηγεί τήν ψυχολογία του. 'Υπήρχε τότε στην αρχή τής βασιλείας των 
δυο γιων του Ρωμανού στην 'Ιβηρία ένας ισχυρότατος άρχοντας με το βυ­
ζαντινό τίτλο κουροπαλάτης, δ Δαυίδ δ Μέγας. Κάποιοι άλλοι Γεωργιανοί 
δοξάστηκαν στις μέρες του με άλλο τρόπο. "Ενας άγιος, δ 'Ιωάννης, είχε 
πάει να μονάσει στην Αγία Λαύρα του "Αθω, που 'χε χτίσει δ άγιος 'Αθα­
νάσιος, δ φίλος του Νικηφόρου Φωκά. Ό 'Ιωάννης είχε γιό, στον δποΐο δί­
δαξε δ ίδιος τα θρησκευτικά και άγιασε σαν τον πατέρα του. Λεγότανε Ευ­
θύμιος καΐ δ βίος του σώζεται σε ελληνικό χειρόγραφο στην πατριαρχική 
1
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βιβλιοθήκη της Μόσχας.
1
 "Αλλος Γεωργιανός, δ Τορνίκιος, πού ήταν δοξα­
σμένος στρατηγός του Δαυίδ, καταλήφθηκε κι' αυτός άπό -θρησκευτικό εν­
θουσιασμό κι' αποσύρθηκε στον Ά θ ω να μονάσει με τους δυο συμπατριώ­
τες του. Ό Σκυλίτζης καί δ Κεδρηνός διηγούνται πως δ Βάρδας Φωκάς, 
δταν πολεμούσε το Σκληρό, πήγε αυτοπροσώπως να ζητήσει βοήθεια άπ ' τον 
Δαυίδ. Το Χρονικό δμως της Γεωργίας διηγείται αλλοιώς τα πράγματα. Ό 
Βασίλειος καί ή μητέρα του Θεοφανώ, σαν έμαθαν δτι δ στρατηγός Τορνί­
κιος μόναζε στον Ά θ ω , έστειλαν πρεσβεία παρακαλώντας τον ν' αφήσει για 
λίγο τή μοναχική ζωή καί να πάει στην Ιβηρία να ζητήσει επικουρία για το 
κράτος απ* τον κουροπαλάτη Δαυίδ. "Ισως να νόμιζαν πώς δ ιερωμένος 
τώρα στρατηγός θαχε πολύ περισσότερη επιρροή πάνω στον άρχοντα των 
Ιβήρων, παρά οποιοσδήποτε δικός τους απεσταλμένος. Και πράγματι δ 
Δαυίδ Ιδωσε 12.000 ιππείς 'Αρμένιους, τών δποίων αρχηγός έγινε δ Τορνί­
κιος δ ΐδιος. Στή δεξιά δχ$ϊ\ του Σαγγάριου, στην πεδιάδα Παγκάλια, δό­
θηκε ή μάχη, όπου νικήθηκε δ Σκληρός την άνοιξη του 979, και δπου το 
ιππικό του Τορνίκιου συμπλήρωσε τή νίκη καταδιώκοντας τους φυγάδες καί 
παίρνοντας σα λεία πολέμου τα πλούτη τών οπαδών του Σκληρού, πού ήταν 
βέβαια μεγάλοι Βυζαντινοί άρχοντες τών θεμάτων της 'Ανατολής. Ή Θεο­
φανώ, λέει δ βίος του αγίου Ευθυμίου, ή μητέρα τών βασιλέων, συμπλή­
ρωσε τα πλούτη αυτά με γενναίες δωρεές καί οι τρεις ευσεβείς Γεωργιανοί 
έχτισαν στο Ά γ ι ο ν "Ορος ενα απ' τα ωραιότερα του μοναστήρια, αφιερω­
μένο στην Κοίμηση τής Θεοτόκου, καί πού φέρει ακόμη το όνομα «τών 
Ιβήρων», εθνικό δνομα τών ιδρυτών του. Οι δυο βασιλείς προίκισαν το μο­
ναστήρι με μετόχια και ιερά σκεύη πολύτιμα. "Εστειλαν μάλιστα και καλλι­
τέχνες, για να στολίσουν την καινούργια μονή. 
Οι βίοι τών αγίων ξέρομε πώς μας δίνουν πολύτιμες ιστορικές πλη­
ροφορίες. Κ' εδώ πάλι έχομε μια απόδειξη με τί ευσεβείς απασχολήσεις 
καταγίνονταν οι Βυζαντινές βασίλισσες, καί εν τφ προκείμενο) ή Θεοφανώ, 
ή δποία ϊσως επηρέαζε τους γιους της. Άλλα προ πάντων βλέπομε πώς στα 
πρώτα ετη τής βασιλείας του δεσμοί ευγνωμοσύνης συνδέουν τον Βασίλειο 
με τους μοναχούς. "Αν, καθώς λέει δ βίος Ευθυμίου, οί Γεωργιανοί έδω­
σαν τήν αποφασιστική τροπή στή μάχη τής πεδιάδας Παγκάλια, δ Βασίλειος 
δχι μόνο δώρα στέλνει στο νεόδμητο μοναστήρι, άλλα καταργεί καί τις πα­
λαιές απαγορεύσεις. Ά ν έ'τσι είναι τα πράγματα, ή πίστη του Βασιλείου είχε 
εκείνη τήν απλότητα τής σιωπηλής ευγνωμοσύνης προς το θείον, πού χαρα­
κτηρίζει συχνά τους στρατιωτικούς. "Οσο για τή θεολογική διαλεκτική δεν 
έχομε τεκμήρια δτι εϊλκυε τον Βασίλειο. Καμμια μαρτυρία δεν μας τον δεί­
χνει να συζητεί θεολογικά ζητήματα, πράγμα πού ή "Αννα Κομνηνή κατά· 
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λεπτώς διηγείται πόσο απασχολούσε τον πατέρα της. Σ* αυτή άλλωστε την 
αποχή από ανάμιξη σε μεταφυσικές συζητήσεις δφείλομε τη θαυμάσια άν­
θηση πού γνώρισε ή θεολογία καΐ προ πάντων ó μυστικισμός στα χρόνια 
του Βασιλείου. Ό περίφημος Συμεών ó Νέος, πού έζησε απ' τα 950 ώς τα 
1022 και σπούδασε στο Στοΰδιον, δεν ενοχλήθηκε ποτέ από βασιλικές 
επεμβάσεις.1 
Συμπεραίνοντας και συνοψίζοντας νομίζω πώς μπορώ να πω πώς ó 
Βασίλειος είχε μια θρησκευτική πίστη βαθειά, χωρίς δεισιδαιμονίες, άλλα 
καΐ απλή, εξω από μεταφυσικές αναπολήσεις, πού τον οδηγούσε σέ ευγνω­
μοσύνη προς το θείον. Τήν ευγνωμοσύνη του τήν εξέφραζε μέ προσκύνηση σέ 
ναούς μετά τις μεγάλες του νίκες και μέ πλούσια δώρα προς τους ναούς αυτούς. 
"Αν και θα αναφέρω ενα περίεργο περιστατικό, οχι δμως καΐ χωρίς 
ενδιαφέρον, γιατί αποδεικνύει ακριβώς εκείνο πού έλεγα ανωτέρω, δηλ. πώς 
κάθε χρονογράφος αντιλαμβάνεται μια μεγάλη ιστορική φυσιογνωμία μέ τΙς δι­
κές του διανοητικές δυνατότητες, επιμένω δμως στο συμπέρασμα δπου κατέληξα. 
Ό Brosset λοιπόν στην «'Ιστορία της Γεωργίας»2 μας μιλεΐ για ε*να 
Επεισόδιο του πολέμου του Κρόρκι της Άβασγίας το 1022, δταν δ Βασί­
λειος, απελπισμένος απ' τις αδιάκοπες προδοσίες των Γεωργιανών, αποφα­
σίζει μια τελική μάχη. Πριν αρχίσει δμως, προκαλεί το θεΐον κατά παράδο­
ξο τρόπο. Τρυπά μέ μια λόγχη το γράμμα, δπου ó Κρόρκι του πρότεινε ει­
ρήνη καΐ δμως δέν έπαυε τΙς εχθροπραξίες, το σηκώνει -ψηλά προς τον ου­
ρανό καΐ λέει : «Κοίτα, Θεέ και Κύριε, το γράμμα αυτών των ανθρώπων, 
πού μου ζητούν ειρήνη και πού μέ πολεμούν». Και ερεθισμένος άπ' τήν 
ίδια του κίνηση φωνάζει να του φέρουν ένα τυλιγάδι δπου φύλαγε Τίμιο 
Ξύλο, το πετάει χάμω στή γη και λέει : «Θεέ, σού το λέω, αν μέ παραδώ­
σεις στα χέρια τών Ιχθρών μου, δέν θα σέ λατρέψω, δέν θα σέ προσκυνήσω 
πιά». Ό Θεός, φαίνεται, έλαβε υπ' όψει του τήν απειλή καΐ έ'δωσε τή νίκη 
στον Βασίλειο. Περιττόν να πούμε δτι Βυζαντινός αυτοκράτορας τού ΙΑ' 
αΐώνα τέτοιες πρωτόγονες απειλές δέν μπορούσε νάποτείνει στή θεότητα, άλλα 
το περιστατικό μας δείχνει μέ τί είδους εχθρούς είχε να κάνει ó Βασίλειος, 
πού τόσο λίγο είχαν καταλάβει έναν ανώτερο ηγεμόνα. 
Μια μεγάλη παράγραφος μένει ακόμη ανοιχτή στο κεφάλαιο της θρη­
σκευτικότητας τού Βασιλείου και αυτό είναι το ζήτημα τού εκχριστιανισμού 
τών Ρώσων. Βέβαια μέ τήν πορφυρογέννητη αδελφή τους, τήν "Αννα, έστει­
λαν οί βασιλείς επισκόπους και ιερείς, oî όποιοι βάφτισαν, εκπολίτισαν, έχ­
τισαν ναούς, οργάνωσαν Εκκλησία. 'Αλλ' αυτά ήταν ζητήματα διπλωματικής 
καΐ θρησκευτικής πολιτικής, τα όποια οί Βυζαντινοί είχαν προ αιώνων τα-
1
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κτοποιημένα στίς υπηρεσίες τους, αφού είναι δ πρώτος χριστιανικός λαός, 
πού είχε οργανώσει αποστολές εκχριστιανιστικές, πού είχε εφαρμόσει τή με­
τάφραση στή γλώσσα τών νεοφώτιστων όλων τών ιερών βιβλίων, κλπ. "Αν 
ετέθη στον Βλαδίμηρο ώς δρος και αντάλλαγμα του γάμου του με την "Άννα 
ó προσηλυτισμός αυτού και του λαοΰ του στο χριστιανισμό, αυτό πια ήταν 
αυτονόητο για το Βυζαντινό κράτος, δπου δεν ενοεΐτο να γίνονται συμμαχίες 
με λαοΰς, πού θά 'μεναν ειδωλολάτρες. Ή τ α ν άλλωστε αυτό και ένας τρόπος 
εξαπλώσεως πολιτικής και πνευματικής επιρροής. Ή ρωσική χρονογραφία του 
Νέστορος παρουσιάζει βέβαια πολλά ενδιαφέροντα σημεία ϊδίως για τή ρωσική 
ιστορία, άλλα δεν μαρτυρεί τίποτα για τή θρησκευτικότητα τών βασιλέων. 
"Αν δμως θέλομε να βάλομε το ζήτημα στο κεφάλαιο τής διπλωματίας, 
μεγαλύτερη ϊσως επιτυχία δεν πραγματοποίησε ποτέ το Βυζάντιο χωρίς πό­
λεμο και μέ ένα μοναδικό θύμα, τήν πορφυρογέννητη "Αννα. Ποιος ξέρει τί 
υπέφερε ή εκλεπτισμένη Βυζαντινή βασιλοπούλα κάτω άπ' τή στέγη τής 
ΐσμπας του άγριου αρχηγού τής στέππας. Άλλα το Βυζάντιο είχε κερδίσει 
6.000 Βαράγκους, πού νίκησαν τήν αποστασία, και τήν επέκταση τής επιρροής 
του στίς απέραντες εκτάσεις απ' το Νοβγοροντ ώς το Κίεβο.
{ 
Βασιλικός λόγος τιμής 
'Εκείνο, πού χωρίς αμφιβολία θα συμπληρώσει τήν εντύπωση, πού πρέ­
πει να σχηματίσομε για τή θρησκευτικότητα του Βασιλείου, είναι δτι στην 
ψυχή του μέσα το α'ίσθημα αυτό ενώνεται μέ τή βασιλική του τιμή. Για πρώ­
τη φορά βλέπομε ενα Βυζαντινό αυτοκράτορα να επικυρώνει το λόγο τής τι­
μής του μέ το σταυρό, έστω κι9 3ν ó εχθρός είναι μωαμεθανός. Το 999, 
λέει ó Ύαχίας, καθώς και ó "Αραβας ιστορικός Κεμάλ * ελ - Ντίν, δταν ó 
Βασίλειος στή δεύτερη του εκστρατεία στή Συρία ανάγκασε μέ τή δίψα τον 
Αιγύπτιο διοικητή τής Καισαρείας να παραδοθεί, του υποσχέθηκε να τον 
αφήσει ελεύθερο να φύγει μέ τους πολεμιστές του, να μήν υπάρξει θύμα 
στην πόλη μέσα καΐ αυτός ó ίδιος να μήν προσκυνήσει το βασιλέα. Για να 
εγγυηθεί δσα υποσχόταν, Ó Βασίλειος δέν έστειλε τή χρυσή του βούλλα, άλλα 
τον ίδιο το χρυσό σταυρό, πού φορούσε εγκόλπιο. Κ
3
 Ιτήρησε, λένε οί ξέ­
νοι χρονογράφοι, κατά γράμμα τις υποσχέσεις του.2 
1
 Το ζήτημα του να επιτραπεί από Βυζαντινό αυτοκράτορα συνοικέσιο μέ ξέ­
νον ηγεμόνα έχει μελετηθεί άπ' τον Καρολίδη στή νέα εκδ. τοΰ Παπαρρηγόπουλου 
(τόμος 4, σελ. 183-185): ό Κωνσταντίνος ó Πορφυρογέννητος το θεωρούσε Ιεροσυ­
λία και παράβαση τών θεσπισμένων από τον Μ. Κωνσταντίνο, μ' δλα ταύτα και εγ­
γονή τοΰ Ρωμανού Α' είχε δοθεί σύζυγος σέ Βούλγαρο ηγεμόνα και ó ίδιος ό Πορ­
φυρογέννητος άνέτρεφε στο παλάτι τή Βέρθα, κόρη του βασιλέως της Γαλλίας, ώς 
μνηστή τοΰ Ρωμανού Β'. 
3
 Αργότερα, το 1031, δ βασιλεύς Ρωμανός Ά ρ γ υ ρ ο ς έκανε το ίδιο μέ τους 
Τούρκους. 
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Άλλα και στην απλή στρατιωτική τιμή του Βασιλείου αποτίουν φόρο 
σεβασμού οι ξενόγλωσσοι χρονογράφοι, δταν διηγούνται τή γοργή άφιξη του, 
το χειμώνα 994 - 995, απ' τή Βουλγαρία, για να σώσει τή Συρία απ' τους Φα-
τιμίτες της Αιγύπτου. Ό Ιμίρης του Χαλεπιοΰ, σύμμαχος και υποτελής των 
Βυζαντινών, πολιορκεΐτο προ ενός έτους απ' τους Αιγυπτίους. Σαν άκουσε ó 
Αιγύπτιος στρατηγός πώς δ αυτοκράτορας σε δέκα εξι μέρες είχε φτάσει απ' 
τις πεδιάδες της Βουλγαρίας, σήκωσε τήν πολιορκία κ' έφυγε προς νότο. Ό 
εμίρης βγήκε να προσκυνήσει τους αυτοκράτορες (καθώς φαίνεται, ήταν μαζί 
κι' 6 Κωνσταντίνος) φέρνοντας πολύτιμα δώρα. Ό Βασίλειος τα δέχτηκε, 
αλλά τήν επομένη τά 'στείλε πίσω, για να μήν τα στερηθεί ó εμίρης. Στον 
πληθυσμό, πού είχε τόσο υποφέρει, χάρισε το φόρο υποτέλειας, πού του 
χρωστούσε για κείνο το χρόνο. Αυτή ήταν ή γενναιοδωρία του αυτοκράτο­
ρα, πού οί Βυζαντινοί χρονογράφοι κατηγορούν για φιλάργυρο. Άλλα κα­
ταπληκτικός είναι προ πάντων ó θαυμασμός του Ύαχία, δταν διηγείται πώς, 
δταν ó Κωνσταντίνος ó αδελφός του συμβούλεψε τον Βασίλειο τώρα, πού 
εμίρης και πληθυσμός ήταν έξηντλημένοι, να προσαρτήσει τήν ηγεμονία 
του Χαλεπιοΰ στή «Ρωμανία» και να μήν αφήσει εκεί, στην "Ανω Συρία, 
αυτό τό αυτόνομο κρατίδιο, ó Βασίλειος απήντησε : «Δεν καταδέχομαι να 
πουν για μένα ξένοι βασιλείς πώς ήρθα από τόσο μακριά, για να προστατέ­
ψω δήθεν τούτον τό λαό, κι' αντί αυτό πρόδωσα τον άγιο σκοπό μου καί 
τον καθυπέταξα. "Οχι τό Χαλέπι, άλλα τον κόσμον δλον αν επρόκειτο να 
τον κατακτήσω μ' αυτό τον τρόπο, δεν τόνε θέλω». Ό Σύρος χρονογράφος, 
για να επαναλαμβάνει τέτοια ευγενικά λόγια, πού δεν ξέρομε φυσικά αν 
είπε ó Βασίλειος, πρέπει ó αυτοκράτορας αυτός νά 'χε στην Ανατολή φήμη 
ανθρώπου άψογου ηθικά καί με μεγαλοπρεπείς χειρονομίες. 
Κα! αληθινά απ' άκρο σ' άκρο των πολέμων του, σε ξένους καί σε 
Βυζαντινούς, δεν βρίσκομε μια απάτη, πού να διέπραξε ó Βασίλειος. Οί στρα­
τηγοί του μπορεί, αυτός δμως ó 'ίδιος ποτέ. Αυτό μάλιστα στο Βουλγαρι­
κό πόλεμο αποτελεί ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βασιλέα. Κα! στή Βουλ­
γαρία ακόμη, μετά 30 χρόνια πού οί Βούλγαροι τον τυραννούν με προδο­
σίες, άμα υποσχέθηκε πώς θα σεβαστεί όσους παραδίδονται, σέβεται τό λό­
γο του. Πρότεινε π.χ. στο φρούριο Μελένικο να του παραδοθεί. "Οταν αυ­
τό έγινε, ó Βασίλειος, «φιλοφρονησάμενος αξιοπρεπώς» τους αρχηγούς, δεν 
επείραξε άνθρωπο.
1 
Κα! σ' εκείνον ακόμη τό φοβερό Κρόρκι τής Άβασγίας έδειξε τί είναι 
ó λόγος τού βασιλέα. Στην τελευταία συνθήκη ζήτησε δμηρο τό παίδι του 
Κρόρκι. Ή τ α ν ενα τριών χρόνων αγοράκι. Τό κράτησε τρία χρόνια και τό 
απέδωσε σώο κα! υγιές στον πατέρα του, πού είχε προκαλέσει τόσες φοβε-
1
 Κεδρηνος I I , σελ. 460. 
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ρές απώλειες και είχε κοστίσει τόσες αγωνίες στα στρατεύματα του Βουλγα-
ροκτόνου. 
Δεν φαντάζομαι μετά δσα διεξήλθαμε να φάνει παράξενο, αν τον άν­
θρωπο εκείνο, πού γνώρισε παράφορες πράξεις για τη δική μας αντίληψη, 
αλλά πού για τήν εποχή του δεν ήταν παρά ανάγκες ή φυσικές συνέπειες του 
πολέμου, φτάσομε στο σημείο να τον δούμε σαν ένα Βυζαντινό του ΙΑ' alcò-
va, πού δεν υστέρησε καθόλου απ' τα πιο πολιτισμένα πνεύματα της εποχής του. 
Σπουδαίος στρατιωτικός 
Τον κατηγόρησαν δτι δεν ήταν παρά στρατιωτικός. Είναι ϊσως ακρι­
βέστερο να πει κανείς : ήταν προ πάντων στρατιωτικός' άλλα τί στρατιωτι­
κός ; ένας επιστήμονας της στρατιωτικής τέχνης. Αυτό τουλάχιστον μαντευο-
με απ' τα δσα γράφει ó Ψελλός, πού δεν τον αγάπησε βέβαια, άλλα που, σαν 
πνευματικός άνθρωπος, κοίταζε κάπως σοβαρότερα το ζήτημα των στρατιω­
τικών Ιπιτυχιών του Βασιλείου. Μέσα απ" τις πολύπλοκες καΐ πολύστροφες 
φράσεις του 'Υπάτου των φιλοσόφων ξεχωρίζομε πώς ó Ψελλός είχε αν­
τιληφθεί τον αυτοκράτορα σαν ενα επιστήμονα στρατιωτικό. Πρώτα μας τον 
δείχνει σαν ψυχολόγο, πού ήξερε απ
3
 τον καθένα τί ζητούσε, και έπειτα βρί* 
σκομε το απόσπασμα, πού θα δώσω καί στο κείμενο καΐ σε μετάφραση, αν 
και πολύ φοβούμαι πώς ούτε ó Ψελλός ούτε Ιγώ είμαστε οί κατάλληλοι άν­
θρωποι, για να εννοήσουν τα προσόντα ενός στρατιωτικού: 
*Ί^δει δε καί όπόσα τών σχη- Γνώριζε τα διάφορα σχήματα 
μάτων τοις λόχοις λυσιτελεΐ, τα μεν πού αρμόζουν στις μάχες' τα μεν 
άπό τών βιβλίων άναλεξάμενος, τα τα μελέτησε στα βιβλία, άλλα τα 
δε καί αυτός συντελέσας εκ φυσι- Εφεύρε αυτός ó ίδιος χάρη στη φυ· 
κής επιστήμης τοις γενομένοις' πο- σική του ευφυία κι* απ 3 τήν πείρα 
λεμεΐν δε καί κατά φάλαγγα ιστα- τών πραγμάτων. Διέτασσε μεν τα 
σθαι επήγγελλε μεν καί εποιείτο το στρατεύματα να παρατάσσονται κατά 
σχήμα, ου πάνυ δε τήν πράξιν μέτωπον εις σχήμα φάλαγγος, καί 
έβούλετο, τήν δξεΐαν τροπήν εύλα- το έκαμνε, δεν ηύνόει δμως το σύ-
βούμενος' δ\*)εν τα πολλά λόχους στημα τούτο φοβούμενος τήν τα-
εκάθιζε, και μηχανάς εποιείτο, και χεΐαν τροπήν είς φυγήν. Γι3 αυτό συ-
ήκροβολίζετο πόρρωθεν, τοις ψι- νήθως έστηνε ενέδρες καί εμηχανεύε-
λοΐς επιτάττων τήν τέχνην. (νΕκδ. το διάφορα και ήγωνίζετο μακρόθεν 
Renauld, σελ. 20). με ακροβολισμούς διατάσσων τήν τέ­
χνην εις τους ελαφρώς ώπλισμένους. 
Έ δ ώ επιβεβαιώνεται αυτό, πού λέγαμε στην αρχή, δηλ. δτι κάποια 
πηγή πολύτιμη υπήρχε, απ* τήν οποία ήντλησε ó Ψελλός. Ό ιστορικός μας 
είναι λαμπρά πληροφορημένος ως προς τήν πολεμική τέχνη τοΰ Βασιλείου, 
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δσο τουλάχιστον έ*νας αμύητος μπορεί να αντιληφθεί τα πολεμικά. 'Εκείνο, 
πού ακολουθεί αυτές τΙς φράσεις καΐ πού δ καθένας μπορεί να καταλάβει, 
μας δίνει το μέτρο της σοβαρότητας τού Βασιλείου, όταν ήταν επι κεφαλής 
του στρατού του, δτι δηλ. τις παράτολμες γενναιότητες δεν τίς ήθελε, γιατί τις 
θεωρούσε επικίνδυνες. "Αν κάποιος έσπαζε τή γραμμή της παρατάξεως καΐ ορ­
μούσε μπρος μέ το άλογο του, έστω κι9 αν είχε προκαλέσει την υποχώρηση 
του εχθρού, τον τιμωρούσε μετά τή μάχη ó Βασίλειος, γιατί θεωρούσε σα 
μεγάλη υπεροχή των στρατευμάτων του, εν συγκρίσει μέ τον εχθρό, τή συ­
νοχή καΐ τήν πειθαρχία. Είδαμε δμως πώς κι* αυτή τήν πειθαρχία αυτός δ έ­
ξοχος στρατηγός τήν εφήρμοζε μέ κάποια ευκαμψία ("Ιδε ανωτέρω σελ. 262). 
Δέν χρειάζεται Ιδιαίτερη στρατιωτική μόρφωση για να καταλάβει κα­
νείς δτι μόνο τέτοια στρατεύματα, διοικούμενα από τόσο εσκεμμένο αρχηγό, 
μπορούσαν να νικήσουν —κ' ενίκησαν—άπ' τον σκληρά επίμονο Βούλγαρο 
ως το φανατικό Μωαμεθανό, ως τον παράτολμο στασιαστή, ως τον πανταχού 
παρόντα Βεδουίνο. Και δ αρχηγός αυτός είχε συνειδητή καΐ τή μόρφωση 
του και τήν τακτική τού πολέμου. 
Νομο&έτης 
Άλλα πού αλλού περισσότερο παρά στή νομοθεσία θα δείξει Ινας μο­
νάρχης τού μεσαίωνα τήν ευρύτητα της αντιλήψεως του; Πολύ παράδοξη ή 
μομφή, πού τού προσάπτει δ Ψελλός καΐ κατόπιν δ Ζωναράς, δτι για τα πο­
λιτικά ζητήματα, δηλ. για τή διοίκηση, δ Βασίλειος δέν ακολουθεί τους «γε-
γραμμένους νόμους, άλλα τους άγραφους της αυτού ευφυέστατης ψυχής». 
Αυτό συνέβαινε μέ δλους τους αυτοκράτορες. "Εστω και αν συμβουλεύονταν 
μεγάλους νομοδιδασκάλους, αϊ νεαραι παρουσιάζοντο πάντοτε ως νόμοι «της 
αυτών ευφυέστατης ψυχής» και ποτέ σαν απόρροια συζητήσεων νομομαθών. 
Εκείνο, πού είναι εδώ άξιοπαρατήρητο, είναι πώς και σ' αυτό ακόμη δ 
Βασίλειος έφτασε στο υψηλότερο σημείο της δλης πολιτικής τών Μακεδόνων, 
πολιτικής, τήν δποία τελείως αντελήφθη. Δηλαδή είδε δτι το κράτος δέν θα έ· 
γνώριζε ποτέ εσωτερική γαλήνη και ίσως θα διελύετο, εφ
3
 δσον δ θρόνος 
ήτο προσιτός σέ κάθε γενναίο στρατηγό, έ'στωκαΐ αν αυτός ελέγετο Νικηφό­
ρος Φωκάς ή 'Ιωάννης Τσιμισκής. 
Γι" αυτό έπρεπε να παταχθούν οι λεγόμενοι δυνατοί, δηλ. οί Βυζαν­
τινοί φεουδάρχες, πού μέ τα πλούτη, πού προήρχοντο άπό απέραντα κτήμα­
τα, επιχειρούσαν κάθε τόσο να φτάσουν ως τήν Πόλη και ως το θρόνο. Και 
δ Βασίλειος, πού κατηγορήθηκε άπ' τον Ψελλό δτι εκφραζότανε δπως νά'ναι, 
πολύ προσεκτικά συνέταξε το κείμενο του καΐ μ' εξαιρετική διαύγεια, τόσο, 
ώστε οποιοσδήποτε διάβαζε τή νεαρά τού 996 έβλεπε δτι δ νόμος προήλθε 
άπ' τήν παρατήρηση τών πραγμάτων. Οί πτωχοί κατά τις εκστρατείες του 
τόν παρενοχλούσαν μέ τα παράπονα τους, δτι έμεναν ακτήμονες, καΐ αυτός δ 
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ίδιος είδε τ!ς πλεονεξίες καί αδικίες των δυνατών «διερχόμενοι (δ πληθ. αν· 
τ! του εν. α' προσώπου) τα θέματα της βασιλείας ημών». Το νεωτεριστικό 
πνεύμα της νεαρός αυτής με την αναδρομική της ϊσχύ και με την κατάργη­
ση κάθε δικαιώματος αποζημιώσεως, έστω κι* αν είχαν γίνει πολυέξοδες βελ­
τιώσεις στο κτήμα, πού είχε καταχραστεί ένας δυνατός, είναι αληθινά κατα­
πληκτικό. 
Δεν μπορούμε δε παρά να θαυμάσομε με ποιο επιτήδειο τρόπο αυτός, 
πού είχε κερδίσει την εύνοια του κλήρου καταργώντας τη νεαρά του Νικη­
φόρου Φωκά το 986, τώρα, το 996, δεν κάνει τίποτ3 άλλο στην πραγματι­
κότητα παρά να απαγορεύει την ίδρυση νέων μοναστηριών. Πάλι προβάλ­
λει τήν προστασία του χωριού καί τού αγρότη. Παρατήρησε πώς ένας π.χ. 
έχτισε μια εκκλησοΰλα, εμόνασε σ' έ'να κελλί καί μετά το θάνατο του άφη­
σε τον αγρό του στην εκκλησία. "Αλλος «χωρίτης» έκανε κάτι παρόμοιο εκεί 
κοντά και ó μητροπολίτης ή επίσκοπος κατέσχε εκκλησοΰλα και κελλια και 
ονόμασε τον τόπο «μοναστήριον». 'Απ' αυτά αδικούνται οί γεωργοί. 'Απα­
γορεύει λοιπόν ó Βασίλειος να εφαρμόζεται τέτοιο μέτρο, πού τους αποστε­
ρεί τη γη τους. Ύπό αυτόν τον τύπο εκδιδομένη πάλι ή νεαρά τού Νικη­
φόρου Φωκά δεν εφαίνετο καθόλου να θίγει τήν Εκκλησία καί δμως στο 
βάθος δεν ήταν ή νεαρά τού Βασιλείου παρά περιορισμός τών κατασχέσεων 
ευκτήριων οίκων και αγρών απ' τους μεγάλους της Εκκλησίας. Ή Εκκλη­
σία έ'δειξε άλλωστε δτι κατάλαβε τήν, απ' αύτη τη στιγμή, συμμαχία τού 
αυτοκράτορα με το λαό, δταν εστάθηκε κοντά στους «δυνατούς» και ζήτησε 
να σταματήσει τήν εξάπλωση τού αλληλέγγυου,1 δηλ.^τήν πληρωμή τών δια­
φευγόντων φόρων (λόγω της άκτημοσύνης τών «πενήτων») απ' τους μεγά­
λους κτηματίες. Άλλα καί ó βασιλέας στάθηκε ανένδοτος. Τού κάκου σε κά­
θε περίσταση ó πατριάρχης Σέργιος τού ζητεί τήν κατάργηση τού αλληλέγ­
γυου' αυτός τήν αρνείται. 
Αύτη τή νομοθεσία τήν τοποθετώ στο κεφάλαιο της πνευματικής δύ­
ναμης τού Βασιλείου, γιατί δείχνει ενημερότητα στους υπάρχοντες νόμους, 
διορατικότητα στο κεφάλαιο τού συμφέροντος κράτους καί λαού και συγχρό­
νως προσπάθεια για διατήρηση καλών σχέσεων μέ τήν Εκκλησία. "Αν συγ-
κρίνομε αυτή τή νεαρά τού 996, τήν τόσο «πολιτική», θα τήν έλεγα, μέ τή 
θαρραλέα, άλλα βαρεία εκείνη καί γεμάτη θεολογία νεαρά, πού ó Φωκάς εξέ­
δωσε το 964 καί δπου τήν αγάπη προς τ« μοναστήρια ονομάζει «περιφανή 
νόσον» καί δπου κατηγορίες μόνο έκστομίζονται καί δ'χι προστασία για τον 
πάσχοντα λαό, θα δούμε δτι ó Βασίλειος δέν είναι άλλος Νικηφόρος Φωκάς, 
δπως τον ονόμασε δ Bury, αλλ' έ'νας λεπτότατος πολιτικός, πού πολύ σκέφτη­
κε πριν σύνταξη τή νεαρά του. 
1
 Κεδρηνος II, σελ. 456. G. O s t r o g o r s k y , Das Steuersystem 
im byzantinischen Altertum und Mittelalter. «Byzantion» Τόμος 6, σελ. 229- 240. 
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Γλωσσική κατάρτιση 
Μας μένει να έξετάσομε δν ή γλώσσα της νεαράς του 996 είναι δπως 
μας είπε δ Ψελλός, δηλ. τίποτα άλλο παρά λόγια γραμμένα μαζί δπως έρ­
χονται στη γλώσσα του Βασιλείου χωρίς καμμια προσπάθεια να δώσει ενα 
κείμενο γραμμένο «κομψώς καΐ συντεταγμένως».1 Ή αλήθεια είναι τοΰτη. 
Προσπάθεια για καλλιέπεια δεν είναι αισθητή, άλλα υπάρχουν ρεαλιστικές 
παρατηρήσεις, δπου δ αυτοκράτορας αναφέρει τί είδε στην ύπαιθρο κατά τα 
«ταξίδια», δπως ονομάζει τις εκστρατείες του, πού δίνουν στη νεαρά ζωή έν­
τονη, χαρακτηριστικό ασυνήθιστο στα νομοθετικά κείμενα. Και εν τούτοις δ 
νομοθέτης δεν χειρίστηκε καθόλου μια γλώσσα λαϊκή, πού να εκπλήσσει τον 
αναγνώστη. "Οποιος κι' αν κρατούσε την πέννα, δ Βασίλειος η ένας απ
3
 τους 
απλούς εκείνους γραμματικούς, πού προτιμούσε άπ9 τους «τήν γνώμην λαμ­
προύς» λογίους, πάντως δ νομοθέτης χειρίζεται περίφημα τη δικανική γλώσ­
σα τών γραμματισμένων της εποχής με δλον τον πλοΰτον τών μετοχών της 
αρχαίας καΐ με το μονολεκτικό μέλλοντα. 
"Ωστε και σ* αυτό ακόμη το σημείο δ Βασίλειος είναι δ μορφωμένος 
μονάρχης, πού κατέχει το όργανο, πού χειρίζεται, χωρίς βέβαια να το αναγκά­
ζει, δπως δ Ψελλός, να αποδίδει τόνους δυσνόητους, περίεργους και καινο­
φανείς. 
'Οργανωτής *v"s Βουλγαρίας 
Ή οργάνωση της Βουλγαρίας μετά τήν κατάκτηση είναι για μένα μια 
ά π ' τ ι ς πνευματικές δόξες του Βασιλείου Β'. Άλλα δ ηγεμόνας αυτός, πού 
στη θεά Τΰχη δεν ώφειλε ποτέ τίποτα, άλλα πού δλα τα αγαθά, ά'ν ποτέ 
άπήλαυσε τίποτα, τα απέκτησε μέ πολλούς προσωπικούς μόχθους, είχε τήν 
υπέρτατη ατυχία καί μετά θάνατον να παραγνωριστεί τόσον, ώστε ούτε καν 
απλώς να καταγραφεί το διοικητικό του έ'ργο άπ' τους ελληνόφωνους χρονο­
γράφους. Πάλι δ Σύρος "Υαχίας
2
 κάτι δίνει για τήν οργάνωση αυτή και 
τα μικρά εκείνα μνημεία, όί σφραγίδες, πού μέ τόση επιμέλεια μελέτησε δ 
Γάλλος ιστορικός Schlumberger, είναι οι άψευδεΐς μάρτυρες της εποχής.3 
Σέ «θέμα» λοιπόν δεν οργανώθηκε ή χώρα, πού επαναστάτησε υπό Βουλγά­
ρους αρχηγούς, ού'τε «στρατηγό» γνώρισε επί κεφαλής της διοίκησης, άλλα 
«προνοητή», πού φαίνεται νά 'ταν ένας γενικός διοικητής, επιφορτισμένος να 
δίνει τήν επιθυμητή καί γοργή λύση σ' δλα τα άπειρα ζητήματα, πού παρου­
σιάζονται σέ νεο - προσαρτημένη χώρα. Ό Βασίλειος έδειξε μεγάλη κατανόη­
ση τού Βουλγαρικού λαού καί τάση προς συμφιλίωση, δταν συγχωρούσε τους 
Βουλγάρους αρχηγούς' έδινε στον πρωτόγονο ακόμη Βούλγαρο το δικαίωμα 
1
 "Εκδ. R e n a u l d , σελ. 19. 
» G, S c h l u m b e r g e r , Épopée II, σελ. 419. 
• G. S c h l u m b e r g e r , Sigillographie byzantine. Paris 1884. 
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να πληρώνει τους φόρους του είς είδος,
4
 δταν ενθάρρυνε γάμους μεταξύ Βουλ­
γάρων καί Ελλήνων και δταν άφησε εγκατεστημένο στην Άχρίδα Βούλγα­
ρο αρχιεπίσκοπο με πλήρη δικαιώματα στο βουλγαρικό του ποίμνιο.2 'Α­
κόμη και προνόμια Ελάμβαναν οι Βούλγαροι κληρικοί. Αυτά δλα μελετήθη­
καν βέβαια απ* τον Uspensky και μάλιστα απ' την εκκλησιαστική διοί­
κηση προσπάθησε δ Ρώσος σοφός να συμπεράνει και τήν πολιτική, ώστε 
δεν είναι εδώ ανάγκη να επαναληφθούν δσα λέγονται άλλου' εκείνο, πού ε­
πιθυμούμε να ύπογραμμίσομε, είναι δη ó άνθρωπος πού -ψυχολόγησε μια φυ­
λή, πού έδωσε αυτονομία εκκλησιαστική καί φορολογία ειδική σε λαό ήμι-
βάρβαρο, πού τόσο είχε καταπονήσει το Βυζάντιο, ήταν ένας μεγαλοφυής 
κυβερνήτης, ó όποιος αντελήφθη δτι, αν ήθελε να αφομοιώσει το λαόν αυτό, 
ακριβώς στα πρώτα ε'τη της κατοχής έπρεπε να κερδίσει τήν εμπιστοσύνη 
του. Οι αγριότητες του πολέμου είχαν πάψει καί τώρα με μιας ó λαός ερχότα­
νε σε πατρικά χέρια. Δεν είναι αυτές σκέψεις, πού γεννιούνται στη διάνοια ε­
νός άξεστου και απολίτιστου αρχηγού, πού δεν ξέρει παρά να σκοτώνει καί 
να τυφλώνει. "Ισως να ήταν αποφασισμένος σιγά σιγά να αφαιρεί προνόμια 
και να αφομοιώνει τους Βουλγάρους με τους άλλους του υπηκόους. Κ' εδώ 
δμως ή ατυχία του * δεν είχαν ακόμη περάσει 15 χρόνια απ' το θάνατο του 
Βουλγαροκτόνου, δταν ó Όρφανοτρόφος 'Ιωάννης επι της βασιλείας του 
Μιχαήλ Δ' κατήργησε απότομα, αβασάνιστα καί άστοχα τον εϊς είδος φόρο 
και άπήτησε βυζαντινό νόμισμα. Αυτό ήταν αρκετό, για να γεννηθεί καί πά­
λι το μίσος τών Βουλγάρων κατά της αυτοκρατορίας. Καί ξανάρχισαν οι άτέ-
λιωτες επαναστάσεις. 
Πολιτισμένος (τέχνη) 
'Υπάρχουν ακόμη μερικά στοιχεία, πού υπογραμμίζουν τον πολιτισμέ­
νο χαρακτήρα του Βασιλείου, πού κάνεις ποτέ δεν σκέφτηκε να αμφισβη­
τήσει, άλλ' από τα όποια εν τούτοις καί κανείς δεν θέλησε να βγάλει συμπε­
ράσματα. Τό ωραιότατο ψαλτήριον της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, πού ζω­
γραφίστηκε για τον Βασίλειο Β' καί πού είναι έ'να απ' τα θαύματα της βυ­
ζαντινής μικρογραφίας, δεν είναι ενα τεκμήριο δτι ó Βουλγαροκτόνος δεν 
αδιαφορούσε για παρόμοια αριστουργήματα της τέχνης ; Τό γεγονός μάλι­
στα, δτι παρήγγειλε ή επέτρεψε να ζωγραφιστεί ó ίδιος σε χρυσό βάθος, μας 
τον δείχνει υπό μια άλλη οπτική γωνία, υπό τή γωνία εκείνη, απ' δπου ó 
Βασίλειος δεν είναι πια ó Βουλγαροκτόνος, άλλα ó πολιτισμένος πορφυρο­
γέννητος, ó όποιος καί τα έργα τέχνης αγαπά καί τή λιτή καί ευγενική προ-
1
 Κεδρηνος II, σελ. 539. 
3
 "Ιδε χρυσόβουλλον Μιχαήλ Παλαιολόγου του έτους 1270, πού ήταν Ιδιοκτησία 
κάποιο» επισκόπου "Αργούς Γερασίμου καί πού μελετήθηκε άπ' τον Ρώσο επίσκοπο 
Πορφύριο Uspensky ( S c h l w m b e r g e r , Épopée II, σελ. 425). 
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σωπογραφία δεν αποκλείει. Και τί μνημείο λεπτότερο, πρώτα βέβαια για 
τους καλλιτέχνες, πού το υπέγραψαν και πού σώθηκαν τα ονόματα τους 
(Παντελεήμων, Νέστωρ, Μηνάς, Γεώργιος, Μιχαήλ, Συμεών καΐ Γεώργιος 
ó νεώτερος), άλλα και για τον φιλότεχνο, πού το παρήγγειλε ή το αγόρασε, 
από το μηνολόγιον πού φυλάσσεται στο Βατικανό ; Πρώτα το κείμενο το 
ίδιο μάς δείχνει ένα Βασίλειο θρησκευόμενο (και συμπληρώνεται έτσι το 
ανωτέρω κεφάλαιο μας), πού ζήτησε νά 'χει πρόχειρη καΐ εύμεταχείριστη εκεί­
νη τη γιγάντια εργασία, που 'χε γίνει απ
3
 το Συμεώνα το Μεταφραστή κι' 
απ
9
 τα συνεργεία του πάππου του, του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννη­
του. 'Ηθέλησε και απέκτησε έναν τόμο περιληπτικό, πού ξεφυλλίζοντας τον 
κάθε μέρα να μαθαίνει τη ζωή του αγίου της ημέρας και να γεμίζει ή σκέ­
ψη του θαυμασμό κι' ή ψυχή του θάρρος. Μ3 αύτη την παραγγελμένη πε­
ρίληψη ó Βασίλειος μάς φαίνεται και σαν συνεχιστής—στο είδος του—του 
έργου του πάππου του. "Εκείνος θέλησε να σώσει τα πάντα, τούτος θέλησε 
να καταστήσει προσιτά καΐ στους άλλους καΐ στον εαυτό του τους πιο ξεχω­
ριστούς άθλους «των υπέρ πίστεως αγωνισαμένων» μαζί με τ' δνομα του 
καθενός καΐ την ήμερα, πού τιμάται ή μνήμη του. Δεύτερον θέλησε ή διά­
λεξε ένα καλλιτέχνημα δχι επαναστατικό, σαν τα λαϊκά είκονογραφημένα βι­
βλία, αλλά ενα αριστούργημα, δπου να φαίνεται ή τέχνη στο σημείο, πού 
είχε φτάσει στις ήμερες του, συνδυάζοντας τήν παλιά αρχαία παράδοση της 
ανάλογης κορμοστασιάς και τών ωραίων πτυχών με τα επιβλητικά χριστια­
νικά πρόσωπα και τήν ευγενική αρχιτεκτονική, δπως παρουσιάζεται στα ψη­
φιδωτά της Ραβέννας και της Θεσσαλονίκης. Έ δ ώ ó μεγάλος αυτοκράτορας 
δεν φαίνεται καθόλου νά περιφρονεί τους ανθρώπους του πνεύματος. "Αν 
αυτός πραγματικά παρήγγειλε το μηνολόγιον, επέτρεψε, ϊσως καΐ νά ζήτη­
σε oî καλλιτέχνες, ένας προς ένα, νά του θυμίζουν τα ονόματα τους, δεν 
είναι αυτό γεγονός χωρίς σημασία. "Αν κανείς θελήσει νά εξετάσει τί ακρι­
βώς βαθύτερο σημαίνουν αυτές οι επτά υπογραφές, πού αναφέραμε, νομίζω 
πώς θα διαπιστώσει πώς τους ρήτορες με τις κενές φράσεις καΐ τους φλύα­
ρους, τους αδιάκριτους, περιφρονούσε ó Βασίλειος καΐ δχι κάθε εργάτη τού 
πνεύματος, πού μέ αγάπη εκτελούσε ένα έργο με σημασία. 
Το ξύπνημα της ελληνικής ψνχης 
"Ολοι οι αρχαιολόγοι της βυζαντινής εποχής, καθώς καΐ οι ιστορικοί 
της τέχνης, δέν παρέλειψαν νά μελετήσουν τα μνημεία τού ΙΑ' αιώνα. 'Ανα­
φέροντας μόνο δύο ονόματα, θα υπενθυμίσω το Εγχειρίδιο Βυζαντινής 
Τέχνης του Charles Diehl (1926), δπου στον πρώτο τόμο (σελ. 439 -441) 
μελετάται ή εκκλησία της Θεοτόκου ή Παναγίας τών Χαλκέων της Θεσσαλο­
νίκης,
d
 πού φέρει τή χρονολογία 1044 καΐ χαρακτηρίζεται σαν κτήριο στερεό, 
1
 'Επί Τουρκοκρατίας Kazandjilar - djami. 
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κομψό, και πού δίνει εντύπωση ακρίβειας και λιτότητας, και στο δεύτερο 
τόμο, σ' έ'να περιληπτικό κεφάλαιο, μας απαριθμεί τα ψηφιδωτά των ΙΑ' 
και IB' αιώνων και έπειτα καταγίνεται ιδιαίτερα με τή μελέτη του κάθε μνη­
μείου. 'Αναφέρεται ó "Οσιος Λουκάς της Φωκίδας (ΙΑ' αι.), ή 'Αγία Σοφία 
τον Κιέβου (περίπου 1040), ή Νέα Μονή της Χίου (περίπου 1050), το 
Δαφνί (τέλος του ΙΑ' al.), ó τρούλος της 'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, ή μη­
τρόπολις των Σερρών, το καθολικόν του Βατοπεδίου στο "Αγιον "Ορος
 4
. 
"Ας άφήσομε μερικά άλλα μνημεία, πού αναφέρονται και πού βρίσκονται 
εξω από την 'Ελλάδα (ιδίως του IB ' αι.). Το 1942 ó κ. Σωτηρίου στο τόσο 
ενημερωμένο και στηριγμένο στην ακατάπαυστη μελέτη των μνημείων έργο 
του «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία» μας αναλύει και καθορίζει 
τον ελλαδικό τύπο ναού, πού σχηματίστηκε στή Στερεάν Ελλάδα, Πελο­
πόννησο, Θεσσαλία καΐ "Ηπειρο με περιωρισμένη, καθώς λέει, επίδραση, 
της Πόλης, με ιδιαίτερα χαρακτηρισμένη γενική μορφή και Ιδιαίτερο διάκο­
σμο. Μας αναφέρει λοιπόν ως μνημεία του τΰπου αυτού Ιν πρώτοις τα τρία 
αληθινά κοσμήματα των 'Αθηνών, τους Αγίους Θεοδώρους, τήν Γοργοεπή-
κοο (="Αγιον Ελευθέριο), τήν Καπνικαρέα, έπειτα τήν Όμορφοκλησιά, 
την Καισαριανή και τον Κυνηγό, στην Αττική. Στή Βοιωτία το ναό της 
Θεοτόκου, κτισμένο δίπλα στο καθολικό του 'Οσίου Λουκά, τή μονή 'Οσίου 
Μελετίου στον Κιθαιρώνα και τέλος το σύμπλεγμα τών μικρών και κομψών 
εκκλησιών της Μάνης. "Ολα αυτά τα μνημεία αναμφισβήτητα χτίστηκαν 
τον ΙΑ' αϊ. 
Αυτή λοιπόν τήν περίεργη άνθηση στή γη της 'Ελλάδας θα ήθελα να 
προσπαθήσω να εννοήσω και δεν νομίζω να μή μπορεί να υποστηριχτεί ή 
Ιδέα, πώς το πέρασμα του Βουλγαροκτόνου απ' αυτή τή λησμονημένη γωνιά 
της αυτοκρατορίας θα μίλησε στην ελληνική ψυχή, πού έμενε σιωπηλή τό­
σους αιώνες. Δεν θαταν μικρό πράγμα εκείνο το δράμα του επιβλητικού 
αυτοκράτορα, πού αναπάντεχα παρουσιάστηκε μια μέρα στα ελληνικά χώ­
ματα, ακολουθούμενος απ' το νικηφόρο στρατό του και τόσο πλήθος αιχμα­
λώτων, δσος δεν θα ήταν βέβαια τήν εποχή εκείνη δλος ó πληθυσμός μαζί 
της Στερεάς 'Ελλάδας. Κι' δλος εκείνος δ κόσμος πειθαρχημένος στάθηκε 
κι' άφησε το βασιλέα με τήν ακολουθία του μονάχα ν' ανέβει στο κάστρο 
της Άθηνιώτισσας, να προσφέρει δσα πολύτιμα είχε κατάσχει απ' τις εκκλη­
σίες τών Βουλγάρων, πού κι' αυτοί τα είχαν αρπαγμένα άπ' τα ίερα τών ελ­
ληνικών πόλεων. 
Δεν νομίζω νά 'ναι πολύ παράτολμο να σκεφτεί κανείς πώς έ'να τέτοιο 
δράμα γέμισε υπερηφάνεια τις ψυχές για κεϊνο το μακρινό στρατιωτικό και 
θεολογικό κράτος, πού δεν καλοήξεραν οί Ελλαδικοί, και ευγνωμοσύνη για 
1
 Σελ. 508. 
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το θεό, πού χάριζε τέτοιες νίκες. Και ξύπνησαν μέσα στίς συνειδήσεις εκεί­
νες οι αποκοιμισμένες αιώνες τώρα ιδιότητες της φυλής, πού έσπρωχναν 
προς δημιουργία μνημείων με γνωρίσματα τή λιτότητα και τη χάρη. 
Και ακόμη θα υπέβαλα την ιδέα, δτι ó ελλαδικός τΰπος πρωτοδημιουρ-
γεΐται στο δρόμο, πού ακολούθησε ή μεγάλη στρατιά (αν εξαιρέσομε φυσικά 
τα ναΰδρια τής Μάνης). Φωκίδα, Κιθαιρώνας, 'Ιερά οδός, 'Αθήναι καΐ οι 
πέριξ λόφοι, να το λίκνο τής βυζαντινής ελλαδικής τέχνης. 
Φυσικά αναγνωρίζω πώς τα περίφημα ψηφιδωτά του Δαφνιού καΐ του 
"Οσιου Λουκά δεν φύτρωσαν μονάχα τους πίσω απ9 τα αχνάρια τής βυζαν­
τινής στρατιάς. Άλλα ó σύνδεσμος με τήν Πόλη είχε επιτευχθεί και στα δι-
δόμενα τής τέχνης τής πρωτεύουσας έδωσε ó ελλαδικός τεχνίτης εκείνο το 
χαριτωμένο καί το σοβαρό μαζί, εκείνο το αστάθμιστο σ' ευγένεια και πνευ­
ματικότητα, πού είναι το προνόμιο του δωρικού ναού καί των μωσαϊκών 
στο Δαφνί. 
Και τούτο ακόμη θα τολμούσα να υποβάλω στους ιστορικούς τής τέ­
χνης: να ρίχνουν ισχυρότερο φώς στην επιρροή, πού ήσκησε ó θριαμβευ­
τής αυτοκράτορας, κάθε θριαμβευτής αυτοκράτορας, πάνω στη βυζαντινή τέ­
χνη. "Η \*)εολογία, πούχε προοδεύσει, δεν επέτρεπε πια τή μορφή τού ηγε­
μόνα μέσα στην Ικκλησία, όπως στην Ιποχή του 'Ιουστινιανού, άλλα ή σει­
ρά εκείνη τών μεγάλων Μακεδόνων δεν μπορεί παρά κατά τι να καθρεφτί­
ζεται στή μορφή τού Παντοκράτορα, πού βασιλεύει στή δεύτερη εποχή τής 
βυζαντινής τέχνης, καί πούναι, θα έλεγα, ή δωρική της στιγμή. 
Τώρα θα επιθυμούσα να ξανάρθω στην ιδέα, με τήν οποία ξεκίνησα 
σ' αύτη τή μελέτη. Έπρόδωσαν οι λόγιοι το μεγάλο Βασίλειο και όχι για 
τα αμαρτήματα του τα μεγάλα, τα όποια διεξήλθαμε, άλλα γιατί δεν κατά­
λαβαν τή μεγαλοσύνη τού δωρικού του χαρακτήρα και τον ήθελαν θαυμαστή 
τών ξεθωριασμένων λουλουδιών τής ψεύτικης ρητορικής τους. "Ομως οι 
καλλιτέχνες δεν τον έπρόδωσαν. Στο Δαφνί, δπου σώθηκε ευτυχώς ή κεφαλή 
τού Χριστού, όταν ó 'Ιούδας τού δίνει το προδοτικό φιλί, είναι χυμένη στο 
θείο εκείνο πρόσωπο όλη ή θλίψη για τήν κακία κι' δλη ή συγκατάβαση 
για τήν ανθρώπινη αδυναμία, πού δεν μπορεί να δεϊ το ανώτερο καί να το 
σεβαστεί. "Ετσι δυο φορές συνέβηκε στον Ψελλό να μας δώσει ένα τέτοιο 
στιγμιότυπο τού Βασιλείου ξεχνώντας για μια στιγμή τή μνησικακία του 
ενάντια στο βασιλέα, πού δεν τίμησε τους λογίους. Στις ύβρεις τών ανόη­
των στρατιωτών ó Βασίλειος, παραμονή μάχης, απαντά μ' ένα χαμόγελο λέ­
γοντας: «Ουκ ά*ν άλλως παυσώμεθα πολεμούντες».1 Και στο φοβερό στασια­
στή τον Σκληρό, πού μπρος στην πραότητα τού Βασιλείου θέλει να δικαιο­
λογήσει τή συμπεριφορά του, λέει ήρεμος καί συγκαταβατικός ó αύτοκρά-
1
 "Εκδ. R e n a u 1 d, σελ. 21. 
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τορας : «"Ας τα τώρα αυτά, πάνε, ήταν έργα του Σατανά, δχι δικά σου». 
Δεν θέλω φυσικά να πώ δτι ó καλλιτέχνης του ψηφιδωτού είχε πρό­
τυπο τον Βασίλειο, -θέλω δμως να υποβάλω δτι ή τέχνη και ή ίστορία θέλη­
σαν τη βασική Ισχύ να τή στολίσουν με μια πραότητα, πού συναντούμε στή μορ­
φή του Χριστού στα ψηφιδωτά και μερικών βασιλέων στα κείμενα. Π.χ. στή 
μορφή τού Βασιλείου Β', στή στάση του Ρωμανού Α', στή σκηνή μεταξύ 
Συμεών της Βουλγαρίας και Λεκαπηνού, πού μας περιγράφει τόσο πα­
ραστατικά δ πατριάρχης Νικόλαος στην αλληλογραφία του,
1
 και στή συμπε­
ριφορά, σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, τού Νικηφόρου Φωκά. "Ας θυ-
μίσομε τή συνάντηση Ρωμανού - Συμεών. Ό Ρωμανός τυλιγμένος στο μω-
φόρι της Παναγίας ρωτά τον Βούλγαρο αρχηγό με μια απέραντη πραότητα, 
γιατί οι τόσες αιματοχυσίες καί ή τόση κακοσύνη, δταν δ Χριστός μας είπε 
να ζούμε σαν αδέλφια. Ό άγριος Συμεών, πού μόλις είχε κάψει τήν εκκλη­
σία της Πηγής εκεί κοντά, δεν άπαντα, άλλα βάζει με πάταγο τους στρατιώ­
τες του να ψάξουν, μήπως κρυμμένοι δπλίτες πίσω άπ' τον αυτοκράτορα 
ετοιμάζονταν να τον σφάξουν αυτόν, τον Συμεών. Τέτοια συγκρατημένη καί 
συγκαταβατική στάση κρατάει και δ Νικηφόρος Φωκάς, πού αφού είχε τό­
σο δοξάσει τα Βυζαντινά δπλα, εξυβρίζεται και χλευάζεται άπ' το λαό. Περ­
νάει αργά μόνος καί ατάραχος άπό το μοναστήρι της Πηγής ως το Παλάτι, 
απαγορεύοντας στους στρατιώτες να χτυπήσουν το πλήθος.
2
 Κα! στην καθα­
ρώς λογοτεχνία, στο έπος τού Διγενή 'Ακρίτα, έχομε πάλι μια ήρεμη βασι­
λική μορφή, γεμάτη μεγαλοπρέπεια. Καθόλου δέν θυμώνει δ Ρωμανός Λε-
καπηνός, δταν δ Διγενής αρνείται να παρουσιαστεί στο στρατόπεδο του. Ξεκινάει 
δ ίδιος καί πάει ως τον Ευφράτη, μόνος με λίγους αντρειωμένους, επαινεί 
τον ήρωα καί μάλιστα δέχεται καί εκ μέρους του συμβουλές.3 
"Ολ' αυτά, ή ήπια δηλαδή συμπεριφορά, μπορεί να αντιτάξει κανείς, 
είναι συζητήσιμο άν χαρακτήριζε τους ηγεμόνες ή δν δ ποιητής τού έπους καί 
δ πατριάρχης καί oî Ιστορικοί άφ' εαυτών δέν πρόσθεσαν αυτό το στοιχείο 
στις διηγήσεις τους. Καί βέβαια σ
9
 αυτό δέν υπάρχει αντίρρηση. 'Αλλα καμμιά 
φορά παρόμοια βαλμένα στοιχεία είναι ίστορικότερα κι" άπ9 τήν ίστορία, 
γιατί δείχνουν πώς θέλει Ινας λαός να δεΐ έναν ήρωα, ενα αξίωμα, μια Ι­
δέα. Σέ τούτη τήν περίσταση ποιητής, πατριάρχης, ιστορικοί, θεολόγοι και 
καλλιτέχνες τών ψηφιδωτών βρέθηκαν δμόπνοοι τέλεια καί αρμονικά. 
Μού μένει δμως τώρα, για να συμπληρώσω τήν εικόνα τού Βασιλείου 
Β', πού βλέπω ίσως άλλοιώτικα άπό πολλούς ιστορικούς, να αναπτύξω τΙς 
σκέψεις μου γι9 αυτή τήν παράδοξη επίσκεψη τού Βουλγαροκτόνου στάς *Α-
1
 M i g n e, Patrologia Graeca, t. 111. 
a
 S c h l u m b e r g e r , Un empereur byzantin au Xe siècle. Paris 1890. 
Chapitre XI. 
8
 "Έκδ. Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ . * Αθήναι 1941. Τόμος Α', στ. 2342 - 2420. 
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θήνας, πού τον άπεμάκρυνε τόσο από την Πόλη κι' απ' το θρίαμβο, πού του 
ετοίμαζε ή πρωτεύουσα. Τί ήταν αύτη ή είρηνική εκστρατεία, πού μέσα στους 
11 αιώνες της Βυζαντινής 'Ιστορίας δεν βρέθηκε άλλος αυτοκράτορας να 
επιχειρήσει; Τί τάχα να τον έφερε εκεί; Πάλι δ Ψελλός κάποια αλήθεια μας 
μαρτύρησε. Ό Βασίλειος διάβαζε, μελετούσε. Θα είχε λοιπόν φτάσει ώς αυ­
τόν κάτι άπ' τή διδασκαλία του Φωτίου καΐ πολλή απ' τη σοφία του πάππου 
του, του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου. Θα θέλησε ϊσως να δεΐ τον τόπο, 
απ' δπου τόσες γνώσεις είχαν έλθει στην Πόλη, εκείνον το λαό, πούχε χτίσει 
ενα ιερό στη θεία διάνοια και πού τώρα ήταν αφιερωμένος στη μητέρα του 
Θεού. 
Άλλα ή ίστορία σωπαίνει καί. μόνο ή φαντασία έχει πια εδώ το λόγο. 
"Ας στρέψομε λοιπόν τή σκέψη μας προς το μεγάλο Παλσμα, πού αυτός δεν 
πρόδωσε σαν τους λογίους, αλλά πού με τή δημιουργική του διάνοια και τήν 
ποιητική διαίσθηση συμπλήρωσε τους Ιστορικούς καί μας φανέρωσε τήν ψυ­
χική διάθεση του Βουλγαροκτόνου, δταν καλπάζει προς τάς 'Αθήνας κ' έπειτα 
προσεύχεται στον Παρθενώνα: 
Κι' άφοΰ αγωνίστηκε τρανός το δοξασμένο αγώνα, 
στάθηκε. 'Ανάπαψη; Ποτέ. Στο στρατολάτη πάντα 
μια σκέψη για περπάτημα, μια ορμή για δρόμο, πάντα. 
Μέσ' από τον πολεμικό το θώρακα, καί κάτον 
κι* από χρυσάφια, σίδερα, κι' από άρματα, κι' απ' δλα, 
κατάσαρκα το δάγκωμα του τρίχινου του σάκκου 
το αίστάνεται σαν ασκητής και σαν κριματισμένος' 
• · · · Και τήν καρδιά τον αίστάνεται να τήν άγγίζη σάμπως 
με δάχτυλα, προσταχτικά, και νά του γίνετ αίμα 
το κόνισμα της Πανάγιας, το φυλαχτάρι, πάντα 
που τδχε γκόρφι απάνω του και τδχε τίμιο Ξύλο, 
ταμένος καθώς ήτανε στης Παναγιάς τή χάρη. 
Στάθηκε' συλλογίστηκε' λαχτάρισε να βάλη 
στερνό στο καισαρ'ικι του, που αστράφτει από ρουμπίνια 
πολέμων και ξολοθρεμοϋ, λαχτάρισε νά βάλη 
του σπλάχνους καί της δέησης τάσπρο μαργαριτάρι. 
Τάχα καί τί στοχάστηκε ; το Θεό; Τή στερνή κρίση; 
τή βασιλεία των ουρανών; τή δόξα των 'Ελλήνων; 
τήν Ιστορία; τή σωτηρία; το γένος; τήν ψυχή του; 
Ποιος ξέρει.... 
. . . . 'Αθήνα, êoè ερωτεύθηκε' τράβηξε προς ¿σένα! 
. . . . Κι' δ βασιλιάς αμίλητος' και δέεται. Μια ψυχή. 
—Μαρία Κυρά Άθηνιώτισσα, πιο γαληνή, πιο ωραία 
στον πιο ωραίο, πώ γαληνό μέσα στους θρόνους θρόνο, 
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νικήτρα Έσυ της 'Α&ηνάς καί σκέπη της Ά&ήνας! 
έγώ είμαι απ' τη ζωη σοφός, μου δώκανε τα χρόνια 
τη γνώση, και μου πλάσανε καρδιά καί νους το λόγο, 
καΐ γνώση καί σοφία μου καί λόγος μου, ώ Παρϋένο, 
ευλογημένα είν' από Σέ. Καί στο σκολειο του κόσμου 
μια δύναμη έγινε σ3 έμ& δασκάλισσα για μένα, 
καί μδμαΰε τα γράμματα που είν' αμα&α απ' τους άλλους. 
Κι δπου στο μέγα διάβα μου από την Τριαδίτσα 
πέρα ώς έδώ στην 'Αττική, σταμάτησα για λίγο 
ok λάκκωμα, oh ψήλωμα, στο ξάγναντο, στον ίσκιο 
νά ξανασάνω, άφίνοντας τάλόγου μου τάχνάρια 
σάμπως βανΗτερα στη γη—χτίστες καλοτεχνίτες, 
άγιάστε καί τάχνάρια μου, νάτε χρυσάφι, ϋψώστε 
μ& το δικό μου πρύστασμα στης Παναγιάς τη χάρη 
προσκυνητάρια κ' εκκλησιές καί λαύρες και ξωκκλήσια, 
Γιά νά το χαίρωνται οϊ καιροί, στοιχιώστε μου το διάβα! 
Ή Φλογέρα του Βασιλιά 
Ι . Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
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